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La investigación surge del ejercicio de la profesión docente teniendo como   
objetivo determinar cómo influyen las condiciones de trabajo en la calidad del 
servicio brindado. Se consideraron las características sociodemográficas, la 
jornada laboral, el tiempo  dedicado al trabajo y al descanso, los materiales 
pedagógicos, a exigencia ergonómica, la infraestructura de la Institución 
Educativa, las condiciones del entorno, las relaciones interpersonales entre el 
docente, directivos y la  comunidad, la exposición a la violencia o situaciones de 
riesgo y  el grado de compromiso de los padres en la educación de sus hijos, 
confrontando la realidad en una Institución Educativa oficial del distrito de Santa 
Marta con instituciones educativas de países como Argentina, Chile, Perú, México, 
Ecuador y Uruguay donde se llevó a cabo un estudio similar.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el estudio contribuye al mejoramiento de la calidad 
de la educación a nivel nacional y regional, pues no existen estudios sobre las 
condiciones de trabajo de los docentes que dificultan el alcance de procesos 
educativos de calidad, el desempeño satisfactorio y por ende la valoración por 
parte comunidad educativa del quehacer pedagógico donde se evidencien que 
afecta el desempeño laboral. Cabe anotar, que con esta investigación se  aportan 
resultados que invitan a la reflexión y propician en  nuestro país nuevas iniciativas 
que generan  cambios en dichos procesos  en mejora de la calidad educativa  y en 
los docentes de nuestra región y en el distrito de la ciudad de Santa Marta. 
 
PALABRAS CLAVE  
Condiciones de trabajo, calidad de vida, desempeño profesional, políticas 








The investigation stems from the practice of teaching profession aiming to 
determine the influence of working conditions in the quality of service 
provided. Sociodemographic characteristics, working hours, time spent at work and 
rest, instructional materials, ergonomic requirements, the infrastructure of the 
Educational Institution, environmental conditions, relationships among teachers, 
managers and the community, exposure to violence or risk and the degree of 
parental involvement in the education of their children, confronting the reality in a 
formal educational institution in the district of Santa Marta with educational 
institutions in countries like Argentina, Chile, Peru , Mexico, Ecuador and Uruguay 
where a similar study was conducted. 
 
Considering the above, the study contributes to improving the quality of education 
at national and regional level, as there are no studies on the working conditions of 
teachers which hinder the scope of educational quality processes, satisfactory 
performance and thus the assessment by the pedagogy educational community on 
what affects job performance. It should be noted that this research provides results 
that invite reflection on our country and foster new initiatives that generate changes 
in these processes in improving the quality of education and teachers in our region 











El presente estudio de caso toma como escenario una institución educativa del 
sector oficial del distrito turístico, histórico y cultural de Santa Marta con el 
propósito de analizar las condiciones de trabajo de los docentes que inciden en su 
desempeño profesional y por ende en la calidad educativa. Inicia con el 
planteamiento del problema, que surge de la práctica de nuestra profesión 
docente, cuyo principal objetivo es determinar cómo influyen las condiciones de 
trabajo en la calidad del servicio brindado.  
La investigación está enmarcada en el debate internacional que lidera la 
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura y 
las metas trazadas por el gobierno nacional en el documento: “Metas para el Siglo 
XXI”.  Estas metas precisan la importancia de los docentes en el proceso de elevar 
la calidad de la educación iberoamericana, desde la perspectiva del trabajo 
docente en un contexto social y cultural determinado y en unas condiciones 
educativas y laborales específicas: las propuestas para mejorar la situación del 
profesorado deben basarse en enfoques contextuales e integrales en los que se 
tengan en cuenta todos los factores que contribuyen a facilitar el trabajo de los 
docentes.  
Con este estudio se pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de la 
educación regional y nacional, determinando  ¿cuáles condiciones influyen en  una 
práctica exitosa de la profesión docente?  Para indagar en la problemática local se 
aplicó una encuesta exploratoria construida y validada por el equipo de la oficina 
regional de educación para América Latina y el Caribe de UNESCO (2005), 
complementado con una entrevista a los Directivos docentes y una visita de 
observación aplicando una lista de chequeo, que permitieron el análisis posterior 
de la información. 
Se consideraron las características sociodemográficas, la jornada laboral, el 
tiempo dedicado al trabajo y al descanso, los materiales pedagógicos,  la 
exigencia ergonómica, la infraestructura de la Institución Educativa,  las 
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condiciones del entorno, las relaciones interpersonales entre el docente, directivos 
y la  comunidad, la exposición a la violencia o situaciones de riesgo y  el grado de 
compromiso de los padres en la educación de sus hijos.   
 
Entre los resultados se aprecia una marcada diferencia entre las características 
socio-demográficas y de las jornadas de trabajo de los docentes encuestados. De 
igual modo, se aprecia que el mal estado o carencia de las condiciones de tipo 
locativo, materiales de apoyo, exigencias ergonómicas, entre otros, inciden 
negativamente en el desempeño del docente tanto en el aula como en la escuela.  
Se evidencian además, los problemas del entorno social, como el abandono de los 
padres, la violencia intrafamiliar, pobreza, el  alcoholismo, la  drogodependencia, 
para mencionar algunos, los cuales afectan el adecuado cumplimiento de los 
objetivos pedagógicos, observándose  una baja en los niveles de satisfacción de 
los docentes en las relaciones sociales de trabajo. Todo lo anterior, se ve reflejado 















1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La gran preocupación del sistema educativo de cada país es la calidad de la  
educación impartida en las  aulas de clases  por los maestros,  quienes son los 
encargados de generar un proceso de enseñanza y aprendizaje  de forma eficaz y 
consecuente con las metas  planteadas por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. 
 
Mejorar la calidad de la educación no sólo es una necesidad sino que es un 
imperativo en estos tiempos representando  una de las metas más urgentes de 
alcanzar por parte de los países en desarrollo. Colombia se esmera cada día por 
formar sociedades  más democráticas y equitativas;  sin embargo, dado que la 
calidad de la educación es multifactorial (sociales, culturales, políticos, 
económicos entre otros), no se alcanzan los objetivos en la proporción esperada 
por el Estado. 
 
Cabe anotar que los maestros juegan un papel fundamental en el  logro de los 
objetivos y metas de los procesos educativos que, sin ser el único, es uno de los 
factores determinantes  que pocas veces es considerado. Sin docentes de calidad, 
apropiados de su rol, satisfechos con su labor, responsables de los resultados 
educativos de sus estudiantes, no será posible cumplir con las metas de 
Educación para Todos proclamadas en las declaraciones de Jomtien1 y Dakar2, y 
por tanto, por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
                                                             
1
 Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990). Jomtien. En: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127583s.pdf 
 






Para pensar en calidad educativa, se deben considerar las múltiples causas, como 
el aspecto presupuestal a fin de garantizar salarios justos, la continua formación 
profesional, la desmotivación de los docentes por las grandes distancias entre las 
viviendas y los centros educativos, las altas cargas de trabajo, la exposición a 
riesgos laborales y su efecto en la salud, entre otras situaciones, inciden de 
manera directa e indirecta en el desarrollo de su labor docente y se refleja en su 
calidad de vida. 
 
 En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional está implementado diversas 
estrategias y acciones para elevar los niveles educativos de los estudiantes que 
les permita alcanzar la excelencia, sin embargo, no se han detenido a revisar la 
influencia de las condiciones de trabajo de los docentes en su desempeño 
profesional, así como los factores relevantes que afectan de forma directa la 
consecución de las metas trazadas. Algunos de estos factores son:  
 
● La percepción generalizada de que la remuneración es baja llegando a 
niveles indignos. 
 
● Las características de los docentes y sus contextos, incluyendo en ellos el 
escolar. 
 
● Las características de las jornadas laborales en las instituciones 
educativas. 
 
● Los Recursos didácticos que proporciona la institución educativa para la 
realización del trabajo docente. 
 
● Las condiciones sociales, tanto de la comunidad educativa como del 
entorno donde se desenvuelve el docente. 
 
 
Las reformas educativas de las últimas décadas, se han caracterizado por el 
descuido del talento humano que atiende a los niños, adolescentes y jóvenes en 
las instituciones educativas, lo cual se aprecia en la reducción de la inversión 
económica en educación, la extensión de la jornada laboral por causa del aumento 
de las horas de permanencia del docente en la institución, el deterioro de las 
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condiciones de trabajo personal e institucional, el incremento del número de 
estudiantes por aula, lo que ha producido el aumento de la vulneración laboral.  
 
 
1.1.1  PREGUNTA PROBLEMA 
 
En la actualidad se hace necesario propiciar  la reflexión sobre la  importancia que 
tienen las condiciones de trabajo en la  que se realiza la práctica docente, 
abordando algunos de los factores que inciden en el ejercicio didáctico y el 
impacto de estos  sobre la calidad de la educación en Colombia. Teniendo en 
cuenta lo anterior surgen los interrogantes: 
 
¿Cuál es la influencia de las condiciones del trabajo en el desempeño profesional 
del docente?  
 
- ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los docentes que 
laboran en la institución educativa oficial? 
 
- ¿Cuáles son las condiciones de Infraestructura y materiales didácticos en 
las que se desarrolla la acción docente? 
 
- ¿Cuál es la relación entre el tiempo empleado por el docente  dentro y fuera 
del horario de clases y el descanso en el espacio extra-laboral? 
 
- ¿Cuáles son las diferentes interacciones individuales y grupales generadas 











1.2.1 GENERAL  
 
Determinar la influencia de las condiciones de trabajo que inciden en el 
desempeño profesional del docente en una Institución Educativa Oficial del Distrito 




- Establecer las características sociodemográficas de los docentes que 
laboran en la Institución Educativa Oficial. 
 
- Describir las condiciones de Infraestructura y materiales didácticos en las 
que se desarrolla la acción docente. 
 
- Definir la relación entre el tiempo empleado por el docente  dentro y fuera 
del horario de clases y el descanso en el espacio extra-laboral. 
 
- Identificar las diferentes interacciones individuales y grupales generadas 




Este estudio es pertinente porque reflexiona sobre el mejoramiento de la calidad 
de la educación desde la perspectiva de la calidad de vida del docente, 
considerado el agente motivador y responsable de aprendizajes mediante sus 
prácticas educativas. Aunque existen algunos estudios desarrollados por la 
UNESCO para América Latina, son muy escasos los estudios en Colombia y no 
existe estudio alguno en la capital del Departamento del Magdalena. Esto motivó 
el abordaje de la realidad de las condiciones de trabajo de los docentes en una 
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Institución educativa oficial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta, en la región Caribe de Colombia.  
Además, en tiempos en que se promueven procesos educativos de excelencia y 
accesibles para todos, resulta de importancia apreciar cómo se puede garantizar 
la calidad de la educación, asegurando calidad de vida de los docentes, lo cual 
incide de manera directa en el aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose en 
oportunidades de desarrollo de las comunidades y del país. Lo anterior; permite 
analizar la responsabilidad social en doble sentido: por un lado, los docentes como 
grupo humano con derechos y obligaciones y por el otro lado, los beneficiarios de 
la educación, que finalmente, son todos los ciudadanos que hacen parte de este 
país y siempre están a la espera de la excelencia no sólo en los resultados sino en 
los procesos, de tal modo que se generen cambios satisfactorios.  
En cuanto a los docentes, resulta fundamental reflexionar en torno a la 
humanización de su labor, que desde el ofrecimiento de condiciones óptimas 
laborales, desde lo ergonómico, social, de infraestructura y de salud que 
contribuyan al mejoramiento permanente de su quehacer, el acompañamiento de 
los procesos formativos a nivel de posgrados, la implementación de programas de 
incentivos que promuevan el mejoramiento de las didácticas como estrategias 
para asegurar aprendizajes duraderos en los estudiantes, entre otros. 
El estudio contribuye a la reflexión permanente de  los docentes de la Institución 
Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, así como de los docentes del 
Departamento del Magdalena, en torno a los nuevos roles, su compromiso con la 
calidad de la educación de la región y la incidencia de las condiciones de trabajo 
en su desempeño profesional, priorizando siempre la mejora del aprendizaje de 
los niños y adolescentes menos favorecidos.  
Además, los resultados de la investigación contribuyen a la evaluación de las 
condiciones en las que laboran los docentes del distrito, tanto en instituciones 
oficiales como privadas, conducentes a la selección de estrategias y desarrollo de 
acciones que garanticen la efectiva labor de los docentes, de tal manera que se 
sientan satisfechos con su labor, responsables de los resultados educativos 
obtenidos por sus estudiantes, dispuestos a formar a los ciudadanos y favorecer  




2. REFERENTES TEÓRICOS 
 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
En la actualidad, como resultado de investigaciones se ha confirmado que uno de 
los factores claves para conseguir una educación de calidad, es contar con 
docentes de calidad, por esto, una de las prioridades de los sistemas educativos 
es la de incrementar la calidad de ellos (Murillo, 2000). Abordar las condiciones de 
trabajo; resulta complejo, debido a que debe considerar la convergencia de 
múltiples factores en el escenario educativo, mirándolos desde una perspectiva 
integral, que depende de un equilibrio social, psicológico, fisiológico y biológico, 
que influye en el rendimiento laboral de los docentes.  
En Latinoamérica se han realizado investigaciones sobre las condiciones laborales 
de los docentes, entre los que se pueden mencionar los estudios realizados en 
Uruguay, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, México (Tomasina, 2001; Cuenca y 
Portocarrero, 2003; Parra, 2003; Fabara 2004; Kohen, 2005; Rodríguez, 2005; 
Cornejo 2008), que fueron compilados por  Robalino y Körner (2005) y publicados 
por UNESCO. Estos, sirvieron de base para posteriores estudios que no sólo 
indagaron acerca de los factores asociados con el desempeño docente, sino que 
también ha generado información y conocimiento sobre las condiciones laborales, 
sociales y de salud en las que trabajan los docentes y la manera cómo éstas 
afectan la gestión en el aula y la calidad de la enseñanza, que han permitido la 
formulación de estrategias que contribuyen a repensar el servicio de atención 
integral a los docentes para que éstos mejoren su calidad de vida y por ende, la 
calidad de su práctica educativa. 
Un estudio que aborda la desprofesionalización docente según la cual el maestro 
por las condiciones en que trabaja ejerce cada vez menos una función técnico -
pedagógica acorde con su especialidad en la división social del trabajo es el 
realizado por Subirats & Nogales (1989), el cual expone que el maestro dentro de 
la institución escolar desarrolla su labor con más énfasis en lo administrativo y 
social que en lo técnico pedagógico. Esta tendencia, aunque es más acentuada en 
el área rural que en el área urbana-marginada, adquiere más o menos 
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características similares. El hecho de no contar o contar con deficientes materiales 
e infraestructura escolar, donde funcionan además otras unidades escolares en 
diferentes turnos, de trabajar con más de un grado o más de 40 alumnos y en 
algunos casos hasta más de 60, de carecer de personal docente necesario, etc., 
influye para que los maestros tengan que dedicarse a actividades que conduzcan 
a superar las deficiencias y los problemas que devienen de ellas. 
 
Otra condición alarmante es el bajo salario percibido por el maestro ha dado lugar 
a que éste se dedique a otras ocupaciones relacionadas con el sector terciario de 
la economía, como: comercio, transporte, pequeña industria familiar y otros. Estas 
ocupaciones paralelas a la del magisterio disminuyen en gran medida la 
dedicación a la labor docente. En primer término, la capacidad profesional para 
desempeñar funciones directivas ha sido relegada, por la influencia personal, en 
instancias de decisión. Al respecto, el principio de la institucionalización de 
autoridades es una norma incumplida en la realidad escolar. 
 
En segundo lugar, la labor de supervisión y dirección se caracteriza por ser más 
de carácter administrativo que de orientación técnico- pedagógica. Las visitas de 
los supervisores a las escuelas se efectúan para resolver conflictos o en ocasión 
de festejar algún aniversario. Los instructivos y a veces las reuniones son los 
medios de comunicación utilizados para dar directrices de trabajo desde la 
supervisión; los mismos exigen el cumplimiento de aspectos administrativos, tales 
como calendarios, horarios, cambio de personal y otros. Igualmente, el director 
desempeña su función abocándose preferentemente a exigir que los maestros 
cumplan su horario de trabajo, presenten sus planes de trabajo y logren más del 
70% de aprobación de sus alumnos, sin dar mucha importancia a cómo se 
cumple. Por consiguiente, la configuración del problema de la 
desprofesionalización docente en relación a las condiciones de trabajo de los 
maestros invita a profundizar en sus múltiples interrelaciones y en sus 




Según el Periódico El Tiempo (1994), en Austria, las depresiones, los trastornos 
nerviosos y de concentración, el dolor de cabeza y la irritabilidad representan los 
problemas cotidianos que sufren la mayor parte de los maestros de este país, 
según una encuesta realizada entre 2.000 de ellos. Fuentes sindicales calificaron 
de alarmante el resultado de la encuesta, y señalaron que el 86% de las mujeres y 
el 82% de los hombres afirmaron padecer estrés. El 75% de los maestros 
protestan por la opinión frecuente de que quienes ejercen esta profesión llevan 
una vida fácil porque tan sólo trabajan media jornada. Por el contrario, explicaron, 
suelen seguir trabajando en casa entre 20 y 30 horas a la semana para preparar 
clases, aparte de que dedican mucho tiempo al perfeccionamiento de su formación 
profesional y cultural.  
 
El estrés no se debe, sin embargo, a la intensidad de la labor docente sino que es 
consecuencia, sobre todo, de los trastornos psíquicos y del comportamiento de los 
niños. Según señalaron, el 85% de las maestras y el 70% de los maestros se 
quejan además de que los padres echan la culpa al colegio cuando sus hijos les 
dan problemas. A la carga psíquica se añaden dolencias físicas como trastornos 
cardíacos, problemas de circulación y tensiones musculares en la nuca y la 
espalda, seguidos por alta tensión, así como trastornos digestivos, lo cual no 
extraña, debido a que casi un tercio declaró que comía siempre a deshora (El 
Tiempo, domingo 20 de marzo de 1994, página 11 archivo digital). 
 
A la luz de los estudios realizados en países europeos como Suecia, Austria y 
España en  cuanto a la salud mental de los docentes, da una vista al panorama 
colombiano en ese aspecto. Se plantea particularidades de la problemática en 
Colombia, entre las que se mencionan factores éticos y de violencia. Se 
establecen posibles causas de las crisis de identidad y personalidad de los 
profesores y las probables consecuencias de éstas. Se sugieren investigaciones 
que ahonden el tema de la salud mental del docente y sirvan para contestar 
interrogantes frecuentes en torno al riesgo de padecimiento de enfermedades 
psicosomáticas en los docentes, tales como neurosis, depresión, estrés y otras 
enfermedades mentales. Cuando se estudian con atención las distintas instancias 
que median el proceso educativo, desde los medios tecnológicos hasta el contexto 
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sociocultural en el que se encuentran inmersos los actores del proceso, es poco lo 
que en Colombia se ha realizado por conocer las consecuencias que tal fenómeno 
puede tener para la vida y el futuro de los estudiantes (Iriarte, 1998). 
 
El factor que generalmente produce un mayor malestar en los profesores, es el 
menoscabo del valor de su trabajo por parte de los estudiantes, padres de familia 
y autoridades escolares. De allí, que resulte indispensable atender el malestar 
docente desde una perspectiva social, por la necesidad de abordar la construcción 
social de la realidad (Berger y Luckmann, 1995) y el declive de la institución 
educativa (Dubet 2006), citados por Toriz (2009). Analizando el ordenamiento 
social, se puede apreciar la pérdida de estabilidad en los individuos y como 
consecuencia la presencia de malestar docente, en términos de la psicología 
social (Schvarstein, 1995) y la etnosociología.  
 
Entre las investigaciones, coherentes con los rumbos marcados por las 
declaraciones mundiales de Educación para Todos, el Proyecto Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC, 2002) y los objetivos de los 
proyectos emblemáticos que adelanta la UNESCO en la última década a nivel 
mundial para fortalecer la profesión docente. De manera especial, resulta 
fundamental para la presente investigación, el estudio realizado por Robalino y 
Körner (2005), se trató de un estudio exploratorio sobre las Condiciones de 
Trabajo y Salud Docente se llevó a cabo por la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (UNESCO), mediante la metodología de estudios 
de casos y contó con la participación de Instituciones y equipos de Argentina, 
Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, bajo la coordinación de Magaly Robalino 
Campos y Antón Körner (2005).  
 
Este estudio no sólo permitió la determinación de los factores que afectan el 
desempeño de los docentes del sector oficial y favoreció la comprensión de la 
situación compleja de los docentes de los países participantes, sino que además, 
contribuyó al fortalecimiento del abordaje participativo y multisectorial, así como a 
la determinación de la necesidad de reorientar la política pública en Educación que 
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condujera a la implementación de intervenciones orientadas al desarrollo de los 
docentes oficiales, como estrategia para el aseguramiento de la calidad de la 
educación de la región. 
 
El estudio develó que las condiciones materiales y sanitarias pueden incidir en el 
desempeño de los docentes y en la calidad de la educación impartida. No cabe 
duda que la deficiente infraestructura, apreciada en el pobre mantenimiento de 
pisos, puertas y paredes, así como a la limpieza en general, el estado del 
mobiliario, La falta de recursos, materiales de trabajo y escasez de equipos, 
resultan importantes en la generación de un ambiente de aprendizaje agradable y 
efectivo.  
 
Ahora bien, si existe disposición por parte de los docentes para elaborar sus 
propios materiales de trabajo, dicha preparación implica la inversión de tiempo de 
trabajo dentro o fuera de la institución educativa, que afecta las horas de descanso 
a que tienen derecho luego del cumplimiento de su jornada laboral. Otro aspecto 
es la falta de espacios apropiado para el descanso dentro y fuera de la jornada 
laboral, pueden desencadenar múltiples afectaciones de la salud de los docentes, 
que se convierten en determinantes de la calidad del proceso educativo. 
 
Existen otros factores sociales, que no sólo afectan el desempeño docente sino 
también la dinámica escolar, por las diversas formas de generación de violencia, 
tanto del entorno social como el familiar, que en algunas ocasiones pueden  
constituirse en formas organizadas de violencia en la escuela, así como las 
amenazas que afectan la integridad física y mental de los docentes. Por último, un 
factor protector en la salud docente, y por ende, en su desempeño, es la 
percepción y valoración hacia su labor. En el estudio de Robalino y Körner (2005) 
se aprecia que el 86.7% de los profesores considera su trabajo estimulante y un 
98.8% interesante; en cuanto al rol de formador, el 98.1% considera que su trabajo 
es importante para la sociedad, aunque el 70.7% siente que la sociedad actual no 
valora sus aportes y el 77.3% se considera valorado por la familia.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1  La docencia en Latinoamérica  
 
La Globalización ha impactado en todos los ámbitos de América Latina, entre 
ellos, el ámbito educativo. Como consecuencia, se produjo el incremento de la 
heterogeneidad entre los países, produciendo efectos en la educación y la cultura, 
obligando a la implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de  
la brecha de inequidades y  mejorar la calidad de vida de la población, mediante 
transformaciones en el escenario educativo de los estados con el propósito de 
reducir las desigualdades, disminuyendo el analfabetismo y ampliando la 
cobertura tanto en la educación básica y media (Ver Tabla 1).  





Calidad y Equidad Focalización en escuelas situadas en contexto de pobreza de nivel 
básico. Discriminación positiva hacia grupos de población 
vulnerable.                          Extensión de la Jornada Escolar.  
Propuestas Curriculares Renovación de Contenidos. 
Trabajo en Proyectos 
Distribución de Textos 
Perfeccionamiento 
Docente 
Incentivos para mejorar la calidad. 
Programas de Desarrollo Profesional. 
Gestión Descentralización Administrativa y Pedagógica 
Autonomía Escolar y Participación Local. 
Participación de los Padres y la Comunidad 
Evaluación de aprendizajes Mejoras de los Sistemas de Evaluación 
Realización de Pruebas Nacionales 
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Participación en mediciones Internacionales. 
  




En Colombia, desde hace varias décadas, se han implementado reformas 
orientadas hacia el plano administrativo, curricular y pedagógico, entre las cuales 
se encuentra la descentralización administrativa, la autonomía institucional, la 
ampliación de la jornada escolar  y la implementación de programas encaminados 
a mejorar la calidad de la educación, entre otros. Pero dado que en el proceso 
educativo la calidad es multifactorial y no sólo prácticas desarrolladas en el 
sistema educativo, al interior de las escuelas, pues para que sea educación de 
calidad la institución educativa debe ofrecer oportunidades de aprendizaje que 
permitan que los individuos accedan a mayor número de oportunidades y puedan 
desenvolverse de manera efectiva en la comunidad en la que permanecen. 
 
Una situación preocupante en los países latinoamericanos está relacionada con 
las diferencias en los planteamientos de la política educativa nacional y la 
ejecución de la política en los entes territoriales, como producto de la 
descentralización y más aún, entre éstas y los desarrollos en las Instituciones 
Educativas, dicho de otra forma, existe una distancia entre las decisiones 
adoptadas en la escuela, con el propósito inicial consignado en la política pública, 
generándose diferencias entre lo que  “se debe hacer” y lo que “realmente se 
hace”. 
 
Frente a estos cambios, el docente juega un rol importante como aliado y como 
sujeto de cambio, ya que no existe calidad educativa sin docentes de calidad, 
preparados académicamente, dispuestos a seguir perfeccionándose y orgullosos 
de su labor, motivados, responsables y comprometidos con la enseñanza de los 
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estudiantes, bien remunerados,  entre otras (Torres, 2000), sin embargo, esto no 
es como lo que perciben los docentes del sector oficial en Colombia. 
 
2.2.2 Tensiones en la Docencia en Colombia 
 
Resulta complejo abordar la Profesión Docente en Colombia, debido a que tiene 
implicaciones históricas y críticas, que además, en medio de un escenario de  
tensiones y luchas, el status del maestro ha ido cambiando, para convertirse en 
educador o docente. Por otra parte, existen dos perspectivas, la del ejercicio de la 
labor docente como un ejercicio de su profesión y la otra da cuenta de la 




2.2.2.1 Cambio de Normativa reguladora de la Docencia 
 
En Colombia, mediante el Decreto 2277 de 1979 del Ministerio de Educación 
Nacional3 (MEN) se adoptan las normas sobre el ejercicio docente, entre las 
cuales define las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de 
las personas que desempeñan la Profesión Docente en los distintos niveles y 
modalidades que integran el Sistema Educativo Nacional, exceptuado el nivel 
superior, que se rige por otra normatividad. 
 
 
En este decreto se introduce el término “Profesión Docente” para referirse al 
ejercicio de la enseñanza en los planteles oficiales y no oficiales de educación en 
los distintos niveles de formación incluyendo a los docentes que ejercen funciones 
de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e 
inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y 
                                                             
3 Decreto 2277 de 1979 del Ministerio de Educación Nacional que establece las normas sobre el ejercicio 




orientación de educandos, de educación especial, de capacitación de adultos y 
demás actividades de educación formal autorizado por el MEN (Art 1). 
 
 
Define el término “Educadores” para referirse a las personas que ejercen la 
profesión docente y prestan sus servicios en entidades oficiales del orden 
nacional, departamental, distrital y municipal (Art. 2) cuya formación profesional es 
el campo de la Educación. Pero para el caso de los Educadores no oficiales, el 
decreto sólo rige en lo concerniente al escalafón docente, capacitación y 
asimilación en el escalafón, en los demás aspectos se rigen por el Código 
Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones colectivas y los reglamentos 
internos, según  sea el caso (Art 4). 
 
 
Se expide luego el Decreto 1278 de 2002 del MEN4, que presenta el Estatuto de 
Profesionalización Docente que aplica a los educadores que se vinculan a partir 
de este decreto, para desempeñar cargos Docentes y Directivos Docentes al 
servicio del Estado en los niveles de Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) o 
media, que luego de superar satisfactoriamente el período de prueba se inscriben 
en el Escalafón Docente (Art.2). Además, explica que puede ejercer la profesión 
docente cualquier profesional, tenga o no titulación profesional en Educación, 
siempre que demuestren perfeccionamiento pedagógico (Art. 4).  
 
Este decreto introduce el término “Docente” para referirse a las personas que 
desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los 
establecimientos educativos en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Define 
también las responsabilidades que tienen los docentes en las actividades 
                                                             
4 Decreto1278 de 2002 del Ministerio de Educación Nacional que establece el nuevo Estatuto Docente para 











curriculares de aula y complementarias de la función de aula, tales como 
administración del proceso educativo, preparación de la tarea académica, 
investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, cualificación, planeación, 
disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de 
grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de 
familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas 
con organismos o instituciones del sector que inciden directa o indirectamente en 
la educación (Art. 5). 
 
 
Con el cambio de normativa se aprecia un discreto enfoque de privatización de la 
educación, porque se concibe la educación como un servicio y no como un 
derecho fundamental; aparece el estado en papel de prestador del servicio y no 
como el responsable de garantizar la calidad de la educación, donde conceptos 
como calidad se reducen a la cobertura y la estandarización de procesos, donde 
los contenidos deben estar en función de la globalización y no de las necesidades 
locales, regionales y nacionales de la población. 
 
 
Ahora bien, debido a que en las instituciones educativas coexisten docentes 
vinculados por los Decretos 2277 de 1979  y 1278 de 2002 se presenta una 
distancia abismal, creando una fuerte tensión entre los docentes profesionales en 
educación y los profesionales de disciplinas diferentes de educación; entre los que 
se someten a procesos de evaluación5  por parte de los directivos docentes, 
pertenecientes al grupo de docentes regidos por Decreto 1278 de 2002 y los que 
no requieren ser evaluados por que se rigen por el Decreto 2277 de 1979, sólo 
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2.2.2.2 Manejo del conocimiento pedagógico y el conocimiento científico. 
 
 
Debido a la ruptura epistemológica entre la pedagogía como campo de formación 
básica del docente y la formación disciplinar propia del saber científico capaz de 
permitir buen desempeño en el aula y fuera de ella (Jiménez, 2008), se produce 
un enfrentamiento ocasionado por las dos posiciones. Se produce entonces una 
tensión entre los docentes formados en las facultades de educación, con mayor 
fundamentación pedagógica que disciplinar y docentes formados en otras 
facultades, con mayor fundamentación disciplinar que pedagógica. Resulta 
complejo determinar cuáles son los conocimientos más necesarios y pertinentes 
en la labor docente si se espera brindar una enseñanza de calidad, si los 
conocimientos pedagógicos, que potencian lo humano y lo social desde el aula o 
los disciplinares, que acercan la ciencia en la clase. 
 
 
2.2.2.3 La autonomía del docente  y la  evaluación docente 
 
 
Al analizar la relación entre autonomía en el aula y la escuela y la evaluación de 
las prácticas de los docentes por parte de los directivos en la Institución Educativa, 
se percibe una tensión entre los maestros vinculados mediante  el Decretos 2277 
de 1979  y 1278 de 2002.  
 
 
- En cuanto a la Autonomía ejercida por el docente: 
 
El docente regido por el Decreto 2277 de 1979  ha sido formado bajo un esquema 
de heteronomía y es capaz de ejercer autonomía en su ejercicio didáctico, 
mientras que el docente regido por el Decreto 1278 de 2002 presenta ciertas 
dificultades en el ejercicio de su autonomía, pues se ha formado para privilegiar el 
trabajo individual respecto al trabajo colectivo, lo cual puede producir una 





- Respecto a la Evaluación del Aprendizaje: 
 
Existe una tensión entre los docentes que consideran la evaluación como un 
proceso continuo y permanente, siendo capaz de seleccionar libremente las 
estrategias de evaluación que mejor responda al tipo de aprendizaje de sus 
estudiantes y los docentes que conciben la evaluación como un producto 
resultante de las sumatorias obtenidas en las diferentes actividades y se limitan a 
utilizar las estrategias y parámetros establecidos en los lineamientos del MEN o de 
la Secretaría de Educación, dejando de lado su postura personal. 
 
 
2.2.2.4 Reconocimiento social de la labor docente y satisfacción docente. 
 
 
- En cuanto al reconocimiento social: 
 
En las últimas décadas, los sistemas educativos de los países latinoamericanos 
han atribuido a los docentes la responsabilidad del fracaso escolar, justificado por 
los pobres resultados de los estudiantes en las pruebas internacionales y los bajos 
niveles de desempeño en las diferentes áreas de conocimiento. Ante esto, los 
entes territoriales de educación, padres de familia y miembros de la comunidad en 
general, fomentan la devaluación social y laboral de los docentes, lo cual conlleva 
a desmotivación, pérdida de la autoestima y  afectación de la salud. 
 
 
- En cuanto a la exigencia de sus derechos: 
 
En Colombia, los docentes que laboran en el sector oficial generalmente se 
encuentran afiliados a sindicatos que se encargan de exigir el cumplimiento de sus 
derechos ante el estado, demandan la mejora de las condiciones laborales y la 
mejora salarial, como aspectos básicos para mejorar la calidad de vida. Sin 
embargo, en la actualidad son pocos los logros alcanzados por las agremiaciones 
sindicales, lo que produce en los docentes altos grados de insatisfacción con su 




En el caso de los docentes del sector privado, debido a que la contratación y 
salarios se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo6, reciben salarios inferiores 
a los docentes oficiales y deben asumir mayor cantidad de responsabilidades, el 
docente elige si lo acepta o no. La sobrecarga laboral por bajo salario puede 




- En cuanto a la satisfacción 
 
Actualmente el docente en el ejercicio de su profesión enfrenta situaciones  que 
generan sentimiento de malestar e insatisfacción que pueden verse reflejados en 
su quehacer, tales como padres despreocupados, estudiantes desmotivados, falta 
de recursos educativos o recursos inadecuados, pérdida de derechos adquiridos, 
desprestigio de la profesión, entre otros, . 
 
 
2.2.3 Cambio de roles de los docentes frente a los nuevos desafíos. 
 
Las transformaciones sociales, económicas, políticas, científicas, tecnológicas y 
culturales,  han incidido sobre la educación y la profesión docente tanto al nivel 
local, como regional y nacional. Algunas son: 
● El enfoque de la Educación de “Calidad” que fomenta la inclusión, la 
equidad y la interculturalidad, exige la pertinencia y relevancia de la 
docencia en procura de aprendizajes efectivos en los estudiantes. 
 
● Los múltiples problemas sociales, como la violencia, el desplazamiento, la 
migración interna, entre otros, han producido el cambio en la configuración 
de las familias que exigen acciones educativas de los docentes orientadas 
a la reducción de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes. 
 
                                                             




● El cambio climático ha ocasionado desastres naturales poniendo en peligro 
la vida de las comunidades. Estas emergencias han convocado a la acción 
de nuevos actores que inciden en la educación y en la profesión docente, 
tales como los medios de comunicación, los movimientos ciudadanos, los 
gobiernos locales, la empresa privada, entre otros. 
 
● El vertiginoso desarrollo científico y tecnológico, los cambios en la 
producción y circulación del conocimiento, han obligado a la reflexión y 
planificación de acciones para que los educadores los incorporen en el 
proceso educativo. 
 
Todas las situaciones antes mencionadas obligan a la Educación Colombiana a 
avanzar hacia una nueva representación social  de los docentes y de su rol, lo que 
supone su actuación tanto individual como colectiva, con el fin de recuperar el 
reconocimiento social.  
 
Esto implica la necesidad de implementar políticas y estrategias de información, 
comunicación, debate y educación, seleccionadas de manera consciente con el 
propósito de desarraigar los viejos estereotipos, para construir un nuevo 
imaginario colectivo en torno a los docentes como, sujetos, profesionales, 
ciudadanos  y aliados del cambio educativo, que pretende en tiempos cambiantes 
construir un nuevo paradigma educativo (Torres, 2000).  
 
 2.2.4 Condiciones de trabajo en la escuela y en el aula 
 
 
Partiendo de que las condiciones de trabajo son concebidas por la O.M.S. como: 
“el conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el 
entorno en el que ésta se realiza, en cuanto que estas variables determinan la 
salud del operario”; a partir de este estudio se busca  ´Analizar las condiciones de 




En Colombia, las políticas educativas se han trazado como meta la transformación 
de la cultura educativa con tendencia a la obtención de altos índices de calidad en 
cada uno de los procesos que se adelantan en las instituciones educativas. Por 
otro lado, el Ministerio de Protección Social (2006 pág. 43), entre sus lineamientos 
ha establecido entre sus estrategias la “Escuela Saludable”, como herramienta 
que contribuye a alcanzar este ideal, apuntando al desarrollo humano, la garantía 
de derechos a través de la participación activa de diferentes actores, incentivando 
el compromiso y la corresponsabilidad de sectores, instituciones y comunidad, 
generando así mejores condiciones de vida para la población.  
 
Es importante enfatizar que la acción docente se encuentra estrechamente ligada 
a las condiciones en las que realiza la labor, porque no sólo se accede a un salario 
y servicios de atención en salud, pensión y riesgos laborales, sino que además, se 
satisfacen necesidades materiales, físicas y mentales que contribuyen a la mejora 
de la calidad de vida del docente y de grupo familiar (Parra, 2003).  
 
Es así, que las condiciones de trabajo, están vinculadas al entorno laboral como la 
infraestructura,  la seguridad y la limpieza de la institución educativa, la existencia 
y estado de los recursos didácticos empleados en el proceso educativo, el tiempo 
necesario para el cumplimiento de tareas dentro y fuera de la escuela, para 
mencionar algunos, los cuales se detallarán a continuación. 
 
2.2.4.1 Infraestructura escolar 
 
 
Las condiciones de infraestructura, la existencia y pertinencia de materiales 
didácticos, que junto con otros factores sociales, son exigencias inherentes al 
quehacer docente, que pueden favorecer o dificultar su labor (Rodríguez, 2012) y 
juegan un papel importante en la construcción de la identidad de los estudiantes, 




Otro aspecto no menos importante que la construcción de espacios y estancias 
agradables, es la calidad del mobiliario empleado tanto por estudiantes como por 
los docentes y el tipo de decoración empleado en el aula, los cuales pueden ser 
responsables de incomodidades, adopción de posturas inadecuadas y 
comportamientos de indisciplina o violencia, que pueden afectar el rendimiento 
académico y la salud en general (Blatchford, Kutnick, Baines y Galton, 2003). 
 
 
El mantenimiento, orden y limpieza de los espacios físicos dentro y fuera del aula, 
aseguran el ambiente que puede distinguir a las instituciones educativas, porque 
evitan problemas comportamientos inadecuados en los estudiantes, alteraciones 




2.2.4.2  Recursos didácticos 
 
 
Un aspecto que distingue a la Escuela de Calidad son los recursos didácticos 
empleados en el ejercicio de clase. En este sentido, no sólo es importante la 
cantidad y el estado de los materiales, sino la pertinencia de los mismos para el 
abordaje de los contenidos conceptuales de las áreas disciplinares (Cornejo, 
2009), pues no resulta de utilidad contar con suficiente materiales pedagógicos si 
no son pertinentes para la temática en el aula. Según lo anterior, los Recursos 
didácticos tanto materiales como tecnológicos, son condicionantes extremos en 
tiempos de escasez, que resultan abundantes en las instituciones educativas de 
América Latina (Vaillant, 2005).  
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, el término ergonomía se refiere al 
conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar que se aplican para 
adecuar los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 
limitaciones y características de los usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 




2.2.5 Tiempo de los docentes en el espacio  intra y extra- laboral 
  
 
Se denomina Jornada de Trabajo al tiempo del día durante el cual el trabajador se 
encuentra en la empresa, que puede ser partida, a turnos  o continua, con un 
número de horas semanales   y un promedio anual (UGT-CEC, 2011). En el 
Sistema Educativo Colombiano, la jornada laboral es denominada Jornada 
Escolar y hace relación al tiempo de permanencia de los docentes en la 
Institución Educativa, en una jornada de trabajo de 30 horas en promedio, la cual 
puede ser Mañana, Tarde o Noche.  
 
 
En Colombia, el Decreto 1850 del 20027 para el sector oficial define la Jornada 
Escolar como el tiempo diario que el docente dedica a sus estudiantes en el 
establecimiento educativo, de conformidad con las normas vigentes sobre el 
calendario académico y con el plan de estudios. El horario de la jornada escolar 
del docente será definido por el rector o director al iniciar el año lectivo, según el 
Proyecto Educativo Institucional y el Plan de estudios; debe cumplir 40 semanas 
fijadas por el calendario académico de la entidad territorial certificada. Además, la 
ubicación de los docentes tiene como referencia8 el número promedio de 
estudiantes, así como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural, sin 




En las instituciones educativas privadas, los docentes obtienen su contrato de 
trabajo no por un año calendario sino por 10 meses y medio9, según el término del 
periodo escolar, y aunque cumplen  un promedio de 40 semanas establecidas por 
la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, éstas pueden ser modificadas 
considerando la autonomía institucional y su jornada establecida por el rector o 
director de la entidad. 
 
                                                             
7 Artículo 1° del Decreto 1850 de 2002. Ministerio de educación Nacional, Bogotá, Colombia. 
8 Artículo 11 del Decreto 3020 del 2002, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia. 




El estudio que nos ocupa; establece entre las características de las jornadas de 
trabajo desarrollado por los docentes, las siguientes:  
 
- Las horas totales de trabajo semanal 
- Las horas semanales trabajadas dentro y fuera del horario escolar 
- El tiempo destinado al descanso dentro de la jornada escolar 
- La carga de trabajo del docente  
- Tiempo destinado al trabajo doméstico. 
- El trabajo adicional a la docencia. 
- El tiempo empleado en el traslado hacia y desde el trabajo. 
 
 
El calendario académico y el horario de la jornada escolar es establecido  por la 
Secretaría de Educación Distrital  de Santa Marta y es aprobada o modificada en 
el marco de la autonomía institucional por el rector o director de la institución 
educativa, según el proyecto educativo institucional y el plan de estudios.  
 
 
La jornada de trabajo de los docentes se caracteriza por incluir una carga horaria 
semanal dentro de la escuela, así como la carga de trabajo fuera del horario 
escolar, que el docente destina para trasladarse a la institución y a la casa, así 
como el tiempo empleado para realizar un trabajo adicional, el trabajo doméstico y 
el tiempo de descanso. 
 
 
El Horario de la Jornada Escolar (ley 115 de 1994 MEN) debe permitir a los 
estudiantes, el cumplimiento de las intensidades horarias mínimas semanales y 
anuales, de las actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y 
fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la 























Cabe mencionar que mejorar las condiciones de trabajo en una o más jornadas, 
supone actuar a nivel de la organización del trabajo, lógicamente depende también 
del tipo de Institución Educativa (oficial o privada) y de las condiciones de la IED 
(tamaño, ubicación, estructura, población atendida, entre otros). 
 
 
2.2.6 Interacciones generadas dentro y  fuera de la Institución Educativa. 
 
 
Analizar este aspecto resulta un trabajo complejo, debido al juego de interacciones 
y expectativas puestas en él, ya que pese a ser problemas del entorno social, 
pueden obstaculizar el cumplimiento de la labor de los docentes. Algunas de ellos 
son: el abandono de los padres, la violencia Intrafamiliar, la pobreza, el 
alcoholismo, la drogadicción, las agresiones o amenazas, el desplazamiento 




Nivel Educativo Horas Semanales  Horas Anuales 
Preescolar 20   800 
Básica Primaria 25 1000 
Básica Secundaria  30 1200 
Total 75 3000 
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2.2.6.1 Interacciones grupales (Docentes-Estudiantes)   
 
El entorno social que rodea la escuela, puede ser considerado como un factor 
determinante del trabajo de los docentes, en la medida que se establece una 
relación entre los problemas sociales y el desempeño de los docentes, los cuales 
tienen un efecto directo en los estudiantes. El asunto es, si los docentes están 
capacitados  y cuentan con los recursos para atenderlos o si se convierten en 
víctimas de los mismos. Por ejemplo, si la expectativa social es que el docente 
colabore en la crianza de los estudiantes o que se produzca una suplantación de 
los padres y/o acudientes y por tanto éstos últimos descuidan su 
corresponsabilidad en el proceso educativo de su hijo. 
 
Además, resulta fundamental considerar el contacto social, debido a que el 
bienestar social es imposible sin un contacto con los otros, lo que a su vez tiene 
múltiples beneficios: cooperación frente a necesidades básicas, apoyo emocional, 
desarrollo afectivo, etc.  
 
De igual manera, se puede considerar el riesgo dependiente de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales, debido a que pueden ser determinantes de la 
salud. Por  ejemplo, una jornada extensa (o un ritmo acelerado) puede resultar en 
fatiga del trabajador que se ve así expuesto a una mayor probabilidad de 
accidentarse; los excesivos niveles de supervisión y vigilancia pueden terminar por 
desconcentrar al trabajador de su tarea. Además, resulta clave la claridad de las 
órdenes de trabajo y la coherencia entre los distintos niveles de mando. 
 
2.2.6.2 Interacciones individuales (Docente-Estudiantes) 
 
Al analizar las condiciones de trabajo de los docentes, se hace necesario abordar 
algunos factores sociales que de una u otra forma conspiran contra el logro de los 
objetivos educativos, bien desde la perspectiva comunitaria, familiar, educativa, 




Los problemas que presentan los alumnos, aunque no interfiere de manera 
considerable en la dinámica institucional, se constituyen en una carga de trabajo 
del docente, quien debe asegurar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Sin 
embargo, la falta de especialistas de apoyo al trabajo docente como psicólogos, 
terapistas del lenguaje y ocupacional, entre otros, así como la poca participación 
de los padres o acudientes en la asignación de tareas, la falta de materiales 
específicos para enfrentar dificultades de aprendizaje, para mencionar algunos, 
pueden determinar los resultados escolares. 
 
La violencia como forma organizada dentro de la Institución Educativa se convierte 
en un verdadero problema no sólo con los estudiantes sino también con los 
docentes, quienes en algunas ocasiones pueden recibir amenazas e incluso 
afecciones de su integridad, afectan la relaciones comunicativas y afectivas entre 
docentes y estudiantes, así como la relación de los docentes con los padres de 














3. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 





La visión socio histórica, concibe la ciencia como una historia, donde los 
científicos fungen como los narradores y la realidad puede ser descubierta a 
través de las narraciones de ellas por parte de sus protagonistas. Aquí, no existe 
un árbitro neutral porque cada historia está relacionada con la orientación que le 
da su narrador, por lo tanto, no existe una historia única. 
 
Esta visión de la ciencia, en la actualidad es denominada en las ciencias humanas 
investigación fenomenológica, naturalista, pos positivista o cualitativa, cuya labor 
de interpretación ha sido confiada a una disciplina compleja denominada 
hermenéutica siendo su función, traducir los mensajes de los sujetos informantes, 
a fin de ofrecer una comprensión de modo que se tornen inteligibles para quienes 
lo reciben. 
 
Hermenéutica viene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la 
interpretación la comprensión se desarrolla sobre una conexión intrínseca de los 
entes conformados históricamente. El concepto utilizado por Dilthey es el 
deZusammenhang (conexión) y, como indica Ortega y Gasset, es probablemente 
una de las palabras que más usó en su vida, y que refiere a la interdependencia 
de las cosas, el conjunto de hechos relacionados dependientemente desde los 
cuales parte la tarea de la comprensión3. Esta, entonces, se dirige entre este 
conjunto de conexiones, y su misión no es otra que la de captar las diferentes 
relaciones entre lo particular y la totalidad de la trama constitutiva de la vida, 
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La razón por la cual el estudio se realizó en el  marco del paradigma hermenéutico 
se debe principalmente a que la reflexión hermenéutica  facilita la comprensión  en 
los contextos situacionales respectivos para entenderlos; permite superar el 
carácter representacionista del conocimiento y lo hace a través de la percatación 
interna como modo de descripción de la conexión estructural interno-externo que 





El estudio combina los enfoques cualitativo y cuantitativo, para aprovechar las 
fortalezas de los dos y minimizar sus debilidades, más buscando la 
complementación, que,  según Creswell et al (2003) favorece “la recolección y 
análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos en un solo estudio en el cual 
los datos se recogen concurrente o secuencialmente, se dan según cierta 
prioridad o dominancia.  Incluye, asimismo, la integración de los datos en una o 
más etapas del proceso de investigación (Creswell, Plano, Gutmann, y Hanson, 
2003 pág.120). 
 
La combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, se remonta a investigación 
antigua de las ciencias sociales, al ser utilizadas en un estudio pretenden 
enriquecer sus resultados (Brewer y Hunter, 1989; Tashakkori y Teddlie, 1998, 







El diseño se define como el plan global de la investigación que procura dar 
respuesta a la pregunta problema, de tal forma, que enfatiza en la dimensión 
estratégica del proceso de investigación (Alvira, 1996). Se trata de una estrategia 
general de trabajo que el investigador determina una vez que tienen la claridad 
respecto al problema a investigar y orienta el proceso para dar respuesta a éste. 
 
El objetivo del diseño de la Investigación es proporcionar un modelo de 
verificación que permite contrastar hechos con teorías, por lo cual se convierte en 
una estrategia que operacionaliza el proceso, indicando la forma de hacer la 
investigación, porque permite llevar a la práctica los postulados generales del 
método científico, planificando las actividades de manera organizada donde se 
encuentran las pruebas a efectuar, las técnicas a utilizar para recolectar la 
información y analizar los datos (Sabino, 1992). 
 
El diseño orientador de la presente investigación es el Estudio de Caso, debido a 
que en determinadas circunstancias se hace necesario metodologías que 
combinen información tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa, subjetiva y 
objetiva acerca de un fenómeno particular, convirtiéndose en el diseño más 
indicado.  
 
Las principales ventajas del estudio de caso radica en su relativa simplicidad y en 
la economía que supone, ya que puede ser realizada por un investigador de 
manera individual o por un pequeño grupo y porque no requiere técnicas masivas 
de recolección de información. Sin embargo, la mayor limitación de este diseño, es 
la imposibilidad de generalizar o extender a todo el universo los hallazgos 





De acuerdo a todo lo anterior, el diseño estudio de caso, es adecuado para la 
investigación, porque además de permitir la exploración de la temática, permite 
obtener un conocimiento amplio acerca de las condiciones de trabajo de los 
profesores y la manera cómo éstas inciden en su desempeño laboral al interior de 
una institución educativa oficial. 
 
 3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El estudio se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo 
en la zona urbana del Distrito de Santa Marta, la cual cuenta con 
aproximadamente 2.000 estudiantes, 65 docentes y 3 Directivos docentes, 
seleccionados intencionalmente.  Atiende a estudiantes pertenecientes a los 
estratos socio-económicos 1, 2 y 3. El promedio de estudiantes por aula fue de 35. 
La selección de la Institución Educativa obedeció a tres criterios:  
1. Institución educativa pública localizada en zona urbana 
2. Atención a estudiantes en condición de vulnerabilidad y desplazamiento 
3. Oferta de educación pre-escolar, primaria y secundaria. 
 
La unidad de análisis fue la escuela en la que se estudiaron a todos los docentes 
presentes el día de aplicación del instrumento en el mes de septiembre de 2012. 
La población correspondió a 65 docentes, 34 mujeres 31 hombres, de las dos  
jornadas ofrecidas por la I.E.D. oficial de Santa Marta, en las dos sedes. 
 
El muestreo utilizado fue Intencional (Sabino, 1992) ó  por conveniencia (Bernal, 
2006), permite seleccionar el número de individuos que los investigadores 
consideren representativos, por su posibilidad de ofrecer mayor cantidad de 
información (Artiles, Otero y Barrrios, 2008). Con este tipo de muestreo se pueden 
extraer puntos de datos de la población densos en información, brinda una mayor 
capacidad para hacer inferencias interesantes e incrementa la validez estadística 




3.3.1 Delimitación geográfica. 
La Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, se encuentra localizada 
en el Barrio Libertador, cuenta con 38 años de servicio formando niños de escasos 
recursos, provenientes de los barrios cercanos, como el Cerro de las Tres Cruces, 
Juan XXIII, los Olivos, 7 de Agosto, entre otros, hasta formar bachilleres con 
énfasis es en información turística por la vocación de la ciudad, avalado por el 
Sena y por la Universidad del Magdalena (Ver Fotografía 1). 
Fotografía 1. I.E.D. Edgardo Vives Campo - Sede 1 
 





I.E.D. Edgardo Vives Campo – Sede 1 




Las Técnicas utilizadas para recolectar la información de datos primarios fueron: la 
encuesta a docentes, una entrevista semi-estructurada al rector de la IED y una 
visita de observación. 
 
3.4.1 La Encuesta 
 
La recolección de la información se realizó utilizando un instrumento central y  un 
instrumento complementario, ambos construidos por la UNESCO en el marco del 
proyecto multicéntrico denominado Salud Laboral y Condiciones de Trabajo en 
América Latina (UNESCO, 2005) tomando de base varios instrumentos validados 
y confiables, entre los que se encuentran: el Cuestionario de Calidad del Trabajo 
para Profesores de Leiden LAKS-DOC (Van der Doef y Maes, 1999); el 
Cuestionario de Condiciones de Trabajo SAT-DOC de UNESCO, 2005; el Manual 
del Método ISTAS 21 (Moncada, Llorens y Kristein, 2000) para la evaluación de 
riesgos psicosociales en el trabajo; el Cuestionario SAT-DOC de UNESCO (2005) 
que evalúa las condiciones de trabajo; el test CISS (Edler y Parker, 1990) es un 
inventario de afrontamiento de situaciones estresantes; el Test GHQ-12(Goldberg) 
que es un cuestionario de salud y el Cuestionario  MBI-ES (Maslachet al, 1996) o 
Inventario de síndrome de Burnout.  
 
Del cuestionario original “Condiciones de Trabajo y Salud Docente”, construido por 
UNESCO (2005) se compone de 5 grupos de variables: Variables de identificación 
del docente y de la Institución Educativa; variables asociadas al bienestar y/o 
malestar de los docentes; variables asociadas a las condiciones psicosociales de 
trabajo; variables asociadas a las estrategias de afrontamiento  a las fuentes de 
estrés y variables asociadas a las condiciones materiales de la institución.  
 
Sin embargo, las investigadoras sólo seleccionaron para el estudio 161 ítems de 




a. Datos Generales 
b. Filiación Demográfica 
c. Tiempos de trabajo y descansos 
d. Factores de exigencia ergonómica 
e. Percepción de la carga de trabajo con estudiantes 
f. Factores de satisfacción laboral 
g. Exposición a violencia en la escuela 
h. Uso del tiempo libre 
 
Es una técnica que pretende conocer el estado de la opinión o de los hechos 
sucedidos a personas involucradas con él. Se trata de requerir información a un 
grupo socialmente significativo de personas acerca del problema en estudio, para 
luego mediante un análisis de tipo cuantitativo hacer la interpretación de los datos 
(Hernández, 2010).  
 
3.4.2 La visita de observación 
 
La observación que se realiza de manera cotidiana, posee valor en la 
investigación, porque sirve de punto de partida para analizar un problema. De ahí, 
que la observación como técnica en el campo de las ciencias sociales permite 
obtener información sin ninguna intermediación, ya que se estudia el fenómeno en 
su estado natural (Sabino, 1992 pág. 96). 
 
En este estudio se utilizó la observación simple, pues lo que se buscaba era 
conocer las instalaciones de la Institución Educativa, materiales de trabajo, 
condiciones ergonómicas en las aulas, entre otros, que de algún modo tienen 
carácter público, dicho de otra manera, no corresponden a situaciones privadas de 
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los docentes. Con esto se busca observar las condiciones en las que los docentes 
realizan su labor, que pueden tener un efecto en la calidad de su trabajo. 
 
Para formalizar la observación se cuenta con una guía o ficha de  registro, que es 
utilizada en el análisis de la información, e incluso contrastada con la encuesta 
aplicada a los docentes para determinar el estado y adecuación de la 
infraestructura escolar a las necesidades de los docentes como colectivo, al 
mismo tiempo que una visión sobre los recursos disponibles para la docencia. 
 
 
3.5 INSTRUMENTOS  
 
Los instrumentos utilizados para recolectar la información fueron: el cuestionario 
de la encuesta a docentes, el cuestionario de la entrevista semi-estructurada al 
rector de la IED y la ficha de observación o lista de chequeo. 
 
Para la aplicación de los instrumentos, se realizó la solicitud formal y aprobación 
del rector de la IED, mediante una entrevista de carácter informativo sobre el 
proyecto. Además, se contó con una buena recepción por parte de los docentes al 
momento de solicitar el consentimiento informado y el diligenciamiento de la 
encuesta, cuya participación fue voluntaria y anónima. 
 
 
3.5.1 Cuestionario Autoadministrado 
 
El cuestionario construido por la UNESCO (2005) para determinar las condiciones 
de trabajo y salud docente fue adaptado al español por un panel de expertos en 
chile (Parra, 2005; Cornejo, 2007) y aplicado a una muestra piloto para evaluar su 
comprensión, consistencia y fiabilidad. Posteriormente se realizó el análisis del 
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resultado del pilotaje  y se realizaron las modificaciones para su aplicación, en 6 
países: Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.  
 
Debido a la no participación de Colombia en el multicéntrico y el interés de las 
investigadoras por realizar el estudio, se comunicaron con la coordinadora del 
proyecto Dra Magaly Robalino Campos responsable del Sector Educación de la 
Oficina de la UNESCO, solicitando la autorización para utilizar el instrumento 
utilizado en el estudio realizado en 2005, el cual fue suministrado con las 
respectivas indicaciones de uso.  
 
Pese a que Colombia hace parte de la misma región y que el instrumento es muy 
genérico, se realizó la validación cultural por parte de un equipo de expertos, 
conformado por un especialista en Salud Ocupacional, en psicología y en 
educación para ajustar algunos términos que dificultaran la comprensión del 
instrumento. Luego, se realizó el análisis de resultados, ajustes y aplicación de la 
prueba piloto en otra sede de la Institución Educativa Distrital Edgardo Vives 
Campo diferente a la sede en la cual se realizó  el estudio y por último, se aplicó el 
instrumento en la sede objeto de estudio. 
 
La  utilización del cuestionario es recomendable en este caso porque permite 
reunir a los docentes en el lugar natural de su labor en un solo encuentro, porque 
es respondido de forma anónima; además, permite la aclaración de dudas a los 
docentes respecto a una pregunta específica, a quienes lo administran.  
 
Entre las principales ventajas del cuestionario autoadministrado se encuentra la 
economía de tiempo y personal, así como la calidad de la información recolectada.  
 
El instrumento fue construido, piloteado y validado por la UNESCO (2006), como 
resultado de una cuidadosa revisión de contenidos con el propósito de explorar la 
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influencia de las condiciones laborales en el desempeño de los docentes y el 
efecto en la calidad educativa.  
 
El cuestionario tipo Likert consta de preguntas cerradas de alternativas múltiples 
para una única respuesta. Consta de 161 variables, organizadas considerando 
cuatro (4) características, que incluyen:  
 
La primera característica es socio demográfica con cinco (5) variables 
categorizadas en:  
 
* Edad                 
* Sexo  
* Estado civil   
* Antigüedad en la docencia y en el cargo 
* Las jornadas de trabajo. 
 
La segunda característica es la jornada de trabajo con siete (7) variables 
categorizadas: 
 
* El número de horas totales trabajadas en la semana 
* El tiempo empleado en el traslado hacia y desde el trabajo  
* La relación de  horas semanales trabajada en horarios / horas semanales  
trabajadas fuera de horario establecido. 
* La carga de trabajo docente  fuera del horario establecido.  
* El tiempo destinado a descanso durante la jornada escolar  
* El  tiempo destinado a trabajo  doméstico  
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* El trabajo adicional a la docencia. 
La tercera característica son las condiciones de los materiales de trabajo con 
cuatro (4) variables categorizadas en:  
 
* La Infraestructura del plantel educativo. 
* El material de apoyo para el trabajo docente 
* La exigencia ergonómica en el trabajo docente  
* Los principales factores de exigencia ergonómica    
La cuarta característica se relaciona con las condiciones sociales de Trabajo               
la cual incluye cuatro (4) variables: 
* Los problemas del entorno social que afectan el cumplimiento de objetivos 
pedagógicos.  
* Las  relaciones sociales de trabajo, la valoración del trabajo docente. 
* El riesgo de exposición  a violencia. 
* Las exigencias del trabajo con estudiantes. 
 
La encuesta fue aplicada a 65 docentes de la Institución Educativa Distrital 
Edgardo Vives Campo,  en sus dos jornadas. Para ello no hubo distinción de sexo, 
antigüedad o grado en que laboraban. El lugar de aplicación fue en el aula de 
clase y con una duración de 25 a 30 minutos, previa solicitud de permiso a las 
directivas de la Institución, la sensibilización de los docentes participantes y la 
firma del consentimiento informado (Anexo A).  
 




La visita permitió obtener información calificada acerca del estado y la adecuación 
de la infraestructura a las necesidades docentes como colectivo laboral, así como 
la disposición y estado de los recursos disponibles para el ejercicio didáctico. 
 
Para ello se elaboró una ficha de observación a manera de Lista de Chequeo 
diseñada para el estudio, tomando del instrumento construido, validado y piloteado 
por la UNESCO la variable asociada a las condiciones materiales de la institución. 
Consiste en un formulario de constatación de información sobre la planta física del 
plantel, los recursos  didácticos y las condiciones de trabajo  que poseen los 
docentes (Anexo C). 
 
 
3.6  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
       
La información fue recolectada mediante la Encuesta a docentes, una entrevista 
semi-estructurada al Rector de la IED y una visita de observación con la ficha de 
observación (check list).  
Para el análisis se utilizaron 65 encuestas que completaron la totalidad de los 
ítems y la información obtenida en las encuestas fue organizada en una  base de 
datos y analizada con el SPSS v.17 y contrastado con los resultados obtenidos en 
la exploración de la UNESCO (2007). 
 
4. RESULTADOS 
4.1 Resultados Objetivo 1:  
Establecer las características sociodemográficas de los docentes que 






La Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, se encuentra 
localizada en el Barrio Libertador, ofrece dos jornadas académicas en dos 
sedes en la misma región del Distrito de Santa Marta, con más de 40 años 
de existencia. Al momento del estudio, la sede 1 contaba con 1200 
estudiantes y 70 docentes, de los cuales 65 fueron encuestados. 
 
Figura 1.Características Sociodemográficas: Sexo 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
 
Mediante la encuesta “Condiciones de Trabajo Docente” administrada a los 
65 docentes en las dos  jornadas ofrecidas por la I.E.D., sede 1, el 34 son 
mujeres, que corresponde al 53%  de los docentes y 31 hombres, 










Al observar los porcentajes de los docentes de la IED según el sexo, se 
aprecia que las mujeres superan en un 6% a los hombres en la Sede 1, pese 
a esta ligera  diferencia, se aprecia el carácter femenino de la docencia, “se 
relaciona la profesión docente – especialmente en educación preescolar y 
Básica primaria – con el sexo femenino, posiblemente resultado de la 
tradición social y la cultura (aspecto susceptible de ser estudiado con 
detalle). Esto puede ser debido a la “vocación natural” de las mujeres que 
deriva de la crianza de los hijos, de tal forma, que la docencia puede ser vista 
como una prolongación del “instinto materno” que poseen las  maestras” 




De los 65 docentes que laboran en las dos jornadas de la IED-EVC – Sede 1 
y fueron encuestados, el 37% poseen edades de 50 a 59 años y llevan 
laborando en la institución más de 15 años, lo que contrasta con el 26% con 
edades de 30 a 39 años de servicio y un tiempo inferior a 15 años; seguidos 
del 21% con edades de 40 a 49 años, el 11% con 60 a 65 años edades 
próximas a pensionarse del sistema educativo y en menor proporción, con un 
5% docentes con edades de 20 a 29 años, jóvenes que recién inician su 









Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
En cuanto a las edades de los docentes de la IED EVC, el 48% de los 
docentes poseen edades iguales o mayores a 50 años, que corresponde a 
una generación de maestras(os) con baja y media titulación, pero con una 
amplia trayectoria en la docencia como resultado del número de años en el 
servicio docente, que además, contaban con ciertas libertades propias de la 
normativa magisterial de la década anterior, lo que permitía que los 
docentes accedieran a la pensión (53 años en mujeres y 55 en hombres) e 
incluso, se les permitía trabajar 10 años más después de contar con la edad 
requerida y recibir la pensión, posiblemente debido al bajo número de 
profesionales dedicados a la docencia. Esto ha cambiado, pues la 
normativa actual, obliga al retiro forzoso cuando el docente cumple la edad 
de pensión, por lo que no puede seguir en el cumplimiento de sus 
funciones, sino que es relevado por un docente de menor edad.  
 
Por otra parte, la normativa actual del magisterio definió la edad de pensión 
a 57 años para mujer y 60 para hombres, por lo cual el 21% de los 














11 años de trabajo antes de alcanzar la edad de pensión en los hombres y 
de 17 a 8 años en las mujeres. Lo anterior, permite apreciar que este grupo 
de docentes aún tienen en promedio 12 años de trabajo en la escuela. Por 
último, el 31% de los docentes poseen edades entre 20 y 39 años inician el 
relevo generacional en la educación oficial, generalmente cuentan con 
titulaciones de posgrados y cuentan con 20 años en promedio, para formar 
a los jóvenes del Distrito de Santa Marta. 
 
Esta información lleva a reflexionar respecto a la necesidad del relevo 
generacional de docentes que forman a los más de 1200 estudiantes, 
debido a que el 48% de los docentes poseen edades superiores a los 50 
años, casi la mitad de la población docente respecto al 31% de docentes 
jóvenes que se incorporan al sistema educativo con buena titulación, 
energías y dinamismo, frente al cansancio y las múltiples afecciones de 
salud propias de la edad, que influyen en el rendimiento de su labor. En 
este sentido, Esteves (1987) sugiere una serie de estrategias que se 
pueden poner en práctica para mejorar la situación docente, centrándose 
principalmente en la formación permanente del profesorado, para prevenir o 
reducir el malestar, citado por Pérez (2012 pág.6). 
 
 4.1.3 Estado civil 
 
Entre los docentes predomina el 84% de casados, el 5% de unión libre, el 
5% de divorciados, 6% de solteros, lo que permite apreciar que la 
educación de los estudiante se encuentra en manos de docentes, que son 
padres y madres, lo que se ve reflejado en la organización y el 
cumplimiento con los deberes y compromisos.   
 




Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
La paternidad brinda al docente mayor capacidad para comprender las 
diferencias en el comportamiento de los estudiantes,  a través de las 
relaciones padre- hijo se aprende el sentido de la paciencia, los ritmos de 
aprendizaje, la necesidad de reconocer las peculiaridades, las 
individualidades, evitando la estigmatización y el etiquetaje; supone avanzar 
en la construcción de nuevos marcos pedagógicos (Vila 2014)  
 
 4.1.4 Antigüedad en el cargo 
 
Respecto al tiempo que los docentes llevan en el cargo, el 68%  oscila entre 
11 a 30 años, el 22% oscila entre 3 y 10 años, mientras que sólo el 10% 
poseen menos de tres años de labores. Se destaca, que de los docentes 
entrevistados, el 59% se encuentran vinculados en propiedad según el 
Decreto 2277 de 1979, mientras que el 41% de los docentes están 













 Figura 4. Antigüedad en la Docencia en el Cargo  
 
 Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
Entre los docentes se observa claramente la estabilidad que les confiere el 
haber sido nombrados según el Decreto 277 de 1979 respecto a los 
docentes nombrados en el nuevo régimen,  del decreto 1278 de 2002,por el 
cual son evaluados anualmente por el rector de la institución educativa y su 
permanencia está ligada a los resultados de dicha evaluación, lo que en 
algunos casos puede conducir al abuso de poder por parte del directivo 
(tema que puede ser objeto de otro estudio). 
 
4.1.5 Jornada de trabajo 
 
El 66% de los docentes de la IED afirman que laboran en una sola jornada, 
de los    cuales el 46% trabajan en la jornada de la mañana, mientras que el 
20% trabajan en la jornada de la tarde. Por su parte el 34% de los docentes 
laboran en dos (2) jornadas, de los cuales el 18% laboran en la mañana, el 
10% labora en la tarde y el 6% labora en la noche, alternando entre dos de 
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Figura 5. Jornadas de Trabajo del Docente 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
En cuanto a la jornada laboral, el 66% de los docentes laboran en una sola jornada, 
de los cuales el 46% sólo trabajan en la jornada de la mañana, la mayoría de las 
cuales son mujeres. Esto puede deberse a que la jornada de la mañana le permite a 
las profesoras atender el trabajo fuera de casa y en la jornada contraria realizar el 
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4.2 Resultados Objetivo 2: 
 
las condiciones de Infraestructura y materiales didácticos en las que se 
desarrolla la acción docente. 
 
 4.2.1 Infraestructura del Plantel Educativo 
 
 
Algunas investigaciones han comprobado que las condiciones ambientales en el 
ámbito escolar, pueden contribuir a desmejorar el comportamiento de los 
estudiantes (Knez y Hygge, 2002; Evan y Stecker, 2004). Por esta razón, el 
presente estudio busca analizar la influencia de las condiciones de infraestructura 
y materiales didácticos de la IED se encuentran estrechamente ligadas a su efecto 
desempeño en el aula y en la escuela.  
  
 
 4.2.1.1 Estado de las ampliaciones, paredes, pisos y escaleras. 
 
 
Los docentes consideraron que en general el estado de las ampliaciones es 
aceptable con un 48%, mencionan además, en un 32% que las paredes se 
encuentran en buen estado y el 26% dicen que están entre regulares, mientras 
que el 47% consideran que los pisos están en condiciones regulares y el 45% que 








Figura 6. Condiciones de Infraestructura del Plantel Educativo.
 Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
4.2.1.2 Estado de Instalaciones eléctricas y sanitarias 
 
 
En cuanto al estado de las instalaciones eléctricas, en un 42%  las califican como 
buenas, 32% regulares; 25% aceptables y sólo un 1% las consideran deficientes. 
Sin embargo, durante las observaciones de campo se pudo percibir conectores 
eléctricos sin protección, lo que puede ocasionar accidentes a los estudiantes 
inquietos que tengan acceso (Figura 7).  
 
Figura 7. Estado de instalaciones eléctricas y sanitarias. 




Los resultados en términos de Suficiencia de las instalaciones sanitarias el 40% 
afirman que son buenas, para el 30% regular, el 21% aceptable, el 5% deficiente y 
el 4% las califican como malas. 
 
Fotografía 2. Estado de la Infraestructura IED EVC - Sede 1 
 
 Fuente: Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo – Sede 1. 
 
 
4.2.1.3 Estado de salas de clase y sala de profesores. 
 
 
El 47%  de los docentes señala que los salones están en condiciones regulares, 
es decir que aunque presentan el desgaste propio por el uso se encuentran en 
buen estado, el 32% que aceptables porque a pesar de no cumplir con el lleno de 
requisitos permite desarrollar la labor con cierta comodidad y el 21% buenos; 
situación que muestra que el espacio donde se desarrollan las prácticas 
pedagógicas no es el idóneo y conducentes a alcanzar niveles de calidad. Si ésta 
es la condición de las aulas es más sorprendente aún las condiciones en las que 
está la llamada sala de profesores, pues el 50% dice que la califica como regular, 
el 30% como aceptable y el 15% deficiente y sólo el 5% consideró la sala de 




Figura 8. Estado de las Aulas y la Sala de Profesores. 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
Los resultados mencionados anteriormente, concuerdan con el hecho que en la 
IED Edgardo Vives Campo no se cuenta con un espacio apropiado para que los 
docentes tengan un tiempo para el descanso entre las clases. Además, el espacio 
resulta insuficiente, caliente y poco relajante. 
 
4.2.1.4 Orden y limpieza 
 
 
Respecto al orden y limpieza el 53% de los encuestados, destacan que es bueno, 
el 21% regular, el 15% aceptable y el 11% lo percibe como deficiente (Figura 9).  
 
Figura 9. Orden y limpieza de la infraestructura.




Sin embargo, al realizar la observación de las instalaciones de la IED se apreció 
una limpieza institucional aceptable, lo cual debe mejorarse, si se desea brindar un 
espacio apropiado para el aprendizaje de los escolares. 
 
       
Fotografía 3. Aseo en Interiores y exteriores de la Institución Educativa. 
   
 
Fuente: Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo – Sede 1. 
 
 
El aseo y el orden de los salones de clases son fundamentales para la salud de 
todos los miembros de la comunidad educativa, su ausencia (desorden) impide 
trabajar con buenos resultados. Además, el desorden es sinónimo de riesgo, 
porque pueden ser causantes de caídas, golpes, lastimaduras, entre otras y puede 
llegar a producir fatiga, desmotivación y aburrimiento. 
 
 
En la institución educativa el aseo y orden del aula; se puede convertir en una 
actividad formativa, aprovechando toda oportunidad para guardar los útiles y 
materiales en sus lugares, limpiando el puesto de estudio y poniendo la basura en 







4.2.2 Materiales de apoyo al trabajo docente 
 
 
El material didáctico permite al docente establecer interacciones con estudiantes, 
al proporcionar experiencias que les permitan desarrollar procesos de 
pensamiento, habilidades y destrezas, necesarias en su desarrollo individual y 
colectivo. Además, posibilita mejorar los niveles de eficiencia en el aula, así como 
en diferentes contextos sociales, culturales y naturales del entorno. 
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Al analizar las respuestas relacionadas con el material de apoyo para el trabajo 
docente, el 79% señala que la cantidad existente en la institución es insuficiente, 
el 53% consideran los materiales son pertinentes y están acorde para las 
actividades planificadas.  
 
En cuanto a su procedencia el 53 % afirma que son aportados por la institución y 
el 47% por los docentes, quienes los elaboran en sus hogares para utilizarlos en el 
aula, Estos últimos sólo son utilizados por el docente que los prepara y no por 
todos los profesores, como tampoco se beneficia la jornada de la tarde. 
 
4.2.3 Exigencia ergonómica en el trabajo docente 
 
 
El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades 
del individuo. Por esto, una manera de evitar que se presenten afecciones de la 
salud de los docentes es tomar medidas preventivas que reduzcan los riesgos 
laborales, los cuales  pueden incidir de manera directa en la satisfacción de los 
docentes por el trabajo que realizan. 
 
 




La gestión de la institución educativa ha estado orientada hacia diversas 
prioridades, generalmente al mejoramiento de las condiciones de los estudiantes 
pero en pocas ocasiones se ha interesado por las condiciones relacionadas con  el 











Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
La percepción de los docentes de la IED Edgardo Vives Campo acerca de la 
exigencia ergonómica frente a las condiciones de los salones en su labor 
educativa diaria, el 42% fue considerado en grado medio, el 37%  en grado alto y 
16% muy alto, respecto al 5% que percibe la exigencia en grado bajo.   
 
4.2.3.2 Frecuencia de la exigencia ergonómica 
 
 
Al analizar el desempeño de los docentes, las condiciones de organización del 
trabajo en la Institución Educativa y sus capacidades para realizar su trabajo en el 
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO













EXIGENCIA ERGONÓMICA EN EL TRABAJO DOCENTE 
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aula y fuera de ella, resulta fundamental apreciar las percepciones de los 
docentes, resultado de sus experiencias y expectativas. 
 
Figura 12. Frecuencia de la exigencia ergonómica percibida en docentes. 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
Acerca de la percepción de los docentes acerca de la exigencia ergonómica se 
aprecia que el 42% considera que casi siempre se hace la exigencia y el 16% que 
siempre, respecto al 26% de los docentes afirman que la exigencia se realiza 
algunas veces, el 11% que casi nunca, y sólo el 5% opinan que nunca se hace la 
exigencia ergonómica. Respecto a los valores más altos en frecuencias, es posible 
que se conviertan en causantes de estrés laboral al que se expone el docente 
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4.2.4 Principales factores de exigencia ergonómica 
 
Resulta importante identificar los factores internos y externos del lugar de trabajo y 
el desarrollo de la enseñanza, que permitan establecer estrategias de prevención 
de los riesgos ergonómicos y psicosociales. Entre los principales factores 
asociados con las condiciones laborales del profesorado, relacionados con las 
exigencias ergonómicas, se encuentran:  
 
- Concepción y diseño del puesto de trabajo: 
 * Estar de pie la mayor parte de la jornada   
 * Postura inadecuada (incómoda) 
- Condiciones ambientales: 
* Exposición continúa al ruido    
* Temperaturas inadecuadas   
* Iluminación. 
- Trastornos de la Voz 
- Otros (Trastornos musculo-esqueléticos, etc.). 
 
 
En cuanto a los principales factores de exigencia ergonómica en la IED Edgardo 
Vives Campo, el 58% considera que lo que más le afecta es estar de pie toda la 
jornada, a esto se le suma el de mantener posturas inadecuadas casi siempre 
(32%), casi nunca 32%, 21% algunas veces; estos datos reflejan la diversidad 
postural que asumen los maestros al momento de orientar sus clases por tanto 
unos  resultan más afectados que otros.  
 
Los docentes afirman que los ambientes de trabajos son siempre y casi siempre 
ruidoso con 32% en ambos casos, el 26% dice que algunas veces lo son y el 5% 
nunca o casi nunca. En cuanto a la necesidad de esforzar la voz en sus 
actividades diarias el 63% considera que siempre tenía que hacerlo,  el 32% 
afirma que algunas veces y 5% que casi siempre. Los niveles altos de ruidos 
inciden de manera negativa sobre el nivel de satisfacción y productividad tanto de 
los docentes como de los estudiantes, provocando fatiga, irritabilidad y dificultad 





Respecto a la temperatura del ambiente del aula, el 53% considera que siempre 
es inadecuada, el 37% casi siempre y el 11% algunas veces, esto debido a las 
altas temperaturas que se mantienen en las aulas en una ciudad con temperatura 
promedio de 30°C, la poca existencia de abanicos y el alto número de estudiantes. 
Estas situaciones pueden ser causante de gripes, resfríos, y diferentes trastornos 
de salud, en especial en docentes hipertensos, con enfermedades 
cardiovasculares, para mencionar algunas (Ver Figura 13).   
 
Las condiciones ambientales en la Institución Educativa no deben constituirse en 
una fuente de incomodidad o molestia para los docentes, por ello debe evitarse las 
temperaturas extremas, los cambios bruscos de temperatura, la radiación 
excesiva, las corrientes de aire molestas, así como la radiación solar a través de 
ventanas, luces, cristales, puertas u otros materiales.  
 
 
Figura 13. Principales Factores de Exigencia Ergonómica. 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
 
En cuanto a la iluminación, un alto porcentaje de los docentes  50 y 40%  
respectivamente consideran que siempre o  casi siempre tienen problema de 
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iluminación en el aula, mientras que el 10% sólo considera que ocurre algunas 
veces. Las inadecuadas condiciones de iluminación pueden conducir a distintos 
niveles de frustración y tensión, además de problemas visuales; de allí la 
importancia de contar suficiente luz natural, proveniente principalmente de 




Resulta interesante ver que el 41% de los docentes, en especial los de más edad 
y del género femenino,  consideran que como resultado de permanecer la mayor 
parte de la jornada de pie, manifiestan problemas de rodilla, tales con afección de 
rótula, tendinitis, menisco partido, ligamentos, entre otros. Lo anterior, permite 
considerar la importancia de la configuración y disposición del puesto de trabajo 
de los docentes, que garanticen la estabilidad postural, permite la movilidad en el 
aula, de tal forma que el docente pueda utilizar con comodidad los materiales y 
herramientas de trabajo.  
 
 
En cuanto al diseño del lugar de trabajo, debe asegurarse los cambios de posturas 
del docente, alternando la postura de pie y sentado, de tal forma que no se 
produzcan afecciones musculoesqueléticas. Respecto al diseño del mobiliario, 
deben tener las dimensiones que aseguren en mínimo grado la comodidad tanto 
del docente como de los estudiantes, evitando los dolores de espalda, caderas, 
piernas, etc., y situarse cerca de los materiales de trabajo. 
 
4.3 Resultados del Objetivo 3: 
 
Definir la relación entre el tiempo empleado por el docente  dentro y fuera del 
horario de clases y el descanso en el espacio extra-laboral. 
 
En el ámbito docente, el trabajo por jornadas exige que se mantengan activos en 
el momento de su turno independiente si le corresponde descanso o no, 
colocándolos fuera de las pautas de la vida familiar y social. Esto puede provocar 
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En el Sistema Educativo Colombiano, la Jornada Escolar corresponde al tiempo 
de permanencia de los docentes en la institución educativa, en una jornada de 
trabajo de 30 horas en promedio, bien sea de mañana o tarde.  
 
 
4.3.1 Características de las jornadas de trabajo 
 
 
El calendario académico y la jornada escolar son establecidos por la Secretaría de 
Educación Distrital de Santa Marta y el horario es aprobado por el rector de la 
Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, según el Proyecto Educativo 
Institucional y el plan de Estudios, en el marco de la autonomía institucional.  
 
 
Es así que la jornada de trabajo de los docentes se caracteriza porque además de 
cumplir con la carga horaria semanal dentro de la escuela, debe realizar parte de 
sus labores fuera del horario y del sitio de trabajo. Adicional a estas labores debe 
emplear su tiempo en el  trabajo doméstico, algunos inclusive cuentan con otro 
empleo que les requiere parte de su tiempo, mientras que el tiempo de descanso 
es mínimo.  
 
 4.3.1.1 Horas totales trabajadas en la semana 
 
 
Los docentes de la IED Edgardo Vives Campo cumplen con las intensidades 
horarias mínimas semanales y anuales que aseguren el cumplimiento de las 
actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales 
y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educación 





Es así que los docentes del nivel preescolar laboran mínimo 20 horas semanales, 
que corresponden a unas 800 horas de trabajo anual; los docentes de básica 
primaria laboran como mínimo 25 horas semanales y 1000 horas anuales, 
mientras que los docentes de básica secundaria laboran entre 30 y 35 horas 
semanales y unas 1200 horas anuales.  
 
 




Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
 
El 79% de los docentes de la IED Edgardo Vives Campo trabajan de 20 a 30 horas 
semanales, la mayoría de los cuales se desarrollan en educación básica primaria; 
el 16% de docentes trabajan 30,1 a 40 horas, especialmente en educación básica 
secundaría y media vocacional y el 5% restante trabaja más de 40 horas, 
especialmente ligadas a la incorporación de proyectos institucionales de tipo extra-
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4.3.1.2 Tiempo empleado en el traslado hacia y desde el trabajo 
 
Los docentes de la IED emplean tiempos diferentes para desplazarse desde los 
hogares hasta el lugar de trabajo y desde el trabajo al hogar, es así que el 53% de 
los docentes encuestados recorren un “trayecto normal”, de 0,5 y 1 hora 
normalmente, mientras que el 42% se llevan menos de media hora, recorriendo un 
trayecto corto y sólo el 5% recorre trayectos largos, con más de 2 horas. Esto se 
debe a la distancia hasta la institución educativa, el tipo de transporte utilizado, el 
estado del tiempo climático, entre otros (Figura 15). 
 
    Figura 15. Tiempo empleado en el traslado hacia y desde el trabajo. 
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En el caso que nos ocupa, no se evidencian docentes que emplean más de 2 
horas en movilizarse hasta y desde el lugar de trabajo, porque tanto la Institución 
Educativa como la vivienda de los  docentes se encuentran en zona urbana. 
Además, por lo general, los docentes procuran ubicarse en escuelas cercanas a 
su lugar de vivienda, porque se acorta la distancia, en especial en horas de mayor 
congestión vehicular, evitando el estrés que ello puede producir. 
 
 
4.3.1.3 Relación de horas semanales trabajadas fuera del horario 
 
 
Hacen relación al porcentaje de horas semanales en que los docentes se ocupan 
de realizar actividades relacionadas con su responsabilidad educativa fuera de 
clases, destinadas principalmente a la preparación de clases, elaboración de 
materiales didácticos, planeación de actividades extra-programa, calificación de 
trabajos, capacitaciones, entre otras. 
 
        Figura 16. Porcentaje de horas Semanales trabajas fuera del horario. 
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El 37% de los docentes afirman que tienen una “dedicación muy alta”  mayor a 
una hora para desarrollar actividades fuera del horario de clases; el 21%  poseen 
“dedicación media” con una inversión de media hora a 75 minutos y el 16% con 
“dedicación alta” con una inversión de 75 minutos a 1 hora. Esto, contrasta con el 
26% de docentes que describen “dedicación baja” con una inversión menor de 
media hora. (Figura 16).  
La prolongación de la jornada de trabajo, que generalmente se da en los 
momentos menos indicados, luego de la jornada cuando existe el agotamiento 
propio de la atención a estudiantes, cuando el rendimiento es menor por reducción 
de la concentración resulta contraproducente para el docente. 
 
 4.3.1.4 Tiempo destinado al descanso dentro de la jornada escolar 
 
 
El 68% de los docentes de educación media consideraron que la carga de trabajo 
dentro del horario de clases es media, es decir, es soportable, mientras que el 
16% la considera alta y el 6% muy alta, respecto al 5% que consideran la carga de 
trabajo como baja y muy baja, respectivamente. En cuanto a los docentes de 
educación básica, el 55% considera la carga de trabajo como alta, el 24% muy alta 
y el 15% media, respecto al 3% que consideran la carga de trabajo como baja y 
muy baja, respectivamente (Figura 17). 







































En cuanto al tiempo de descanso de los docentes dentro de la jornada escolar, el 
58% de los docentes sólo tienen de 5 a 15 minutos de descanso durante la 
jornada, el 32% de 15 a 30 minutos y el 5% sólo cuentan con 5 minutos, 
evidenciando lo agotadora que resulta la labor, para asegurar la disposición 
apropiada para atender a los estudiantes (Figura 18). 
         















Dos aspectos a resaltar,  que pese a los docentes de primaria y preescolar 
cuentan con un promedio de 30 minutos al día, que es la duración del recreo, 
también es cierto que dicho tiempo deben emplearlo para cuidar a los estudiantes 
durante el recreo, que en la Colombia suele denominarse “hacer vigilancia” de las 
actividades de los escolares mientras se encuentran en el patio de recreo. 
 
 
Con los docentes de secundaria, resulta frecuente que tengan que esperar 
minutos e incluso horas para entrar a clase con otro grupo, lo cual puede significar 













de los horarios de clase establecidos para dicho período académico o del número 
de horas para las que han sido contratados (si se trata de docentes de cátedras). 
 
 4.3.1.5 Tiempo destinado al trabajo doméstico 
 
El trabajo doméstico suma tiempo de trabajo a los docentes, ya que además       
de las labores propias del mantenimiento del hogar  y la educación de los hijos, 
realiza trabajo extra-clase, como evaluaciones, planificación, preparación de 
clases y materiales, entre otros. 
 
Figura 19. Tiempo destinado al trabajo doméstico. 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
Al revisar el tiempo invertido por los docentes, se evidencia que el 74% dedican 
menos de 10 horas semanales a diversas actividades domésticas, el 21% de 10 a 
20 horas situación que deja entre ver que el tiempo de esparcimiento del docente 
es tan reducido que conlleva al deterioro de su calidad de vida y resulta más 







4.3.1.6 Trabajo adicional a la docencia 
 
 
Debido a múltiples causas, tales como, pérdida del compañero (a) por 
enfermedad, divorcio, muerte, entre otros, algunos docentes suelen tener un 
trabajo adicional al ejercicio de la docencia que les posibilita el mantenimiento de 
los hijos, , especialmente si está en etapa escolar o si éstos estudian una carrera 
profesional, si sostiene a una familia extendida, etc. 
Figura 20. Trabajo adicional a la docencia. 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
El 46% de los docentes encuestados afirman no tener trabajo adicional, pues 
requieren tiempo para la planificación y organización de las actividades que 
necesitan para desarrollar las clases con sus estudiantes, las cuales son 
compartidas con la administración de su hogar. Sin embargo, el 54% señala que 
tiene otro trabajo en la jornada contraria a la del trabajo en la escuela, bien sea en 









4.4 Resultados Objetivo 4: 
 
Identificar las diferentes interacciones individuales y grupales, 
generadas fuera y dentro de la Institución Educativa. 
 
Entre los determinantes sociales del trabajo del docente se pueden apreciar 
diversas interacciones que ocurren en espacios concéntricos, dentro de cada uno 
de ellos es posible identificar relaciones jerárquicas y horizontales que complejizan 
el proceso educativo. Ahora bien, los determinantes sociales del trabajo docente 
pueden ser abordados desde dos perspectivas: desde el punto de vista físico y 
desde el punto de vista de las expectativas (Robalino y Körner, 2005). 
 
Desde el punto de vista físico, en los espacios en los cuales se pueden generar 
diversidad de interacciones, encontramos: 
 
1) El aula. 
Es el espacio en el cual se generan interacciones individuales entre el 
maestro y los estudiantes. 
2) El establecimiento educativo. 
Se refiere a las interacciones grupales concebidas entre los docentes  y 
los estudiantes. 
3) El entorno social que rodea el establecimiento. 
Se trata de las múltiples interacciones generadas entre la institución 
educativa y la comunidad en la cual se encuentra inmersa. 
4) El sistema social. 
Son las interacciones construidas entre la institución educativa y la 




4.4.1 Interacciones generadas fuera de la institución educativa 
 
La institución educativa hace parte de las entidades comunitarias porque sirve de 
soporte a las comunidades para mejorar los niveles de vida de la población. Desde 
esta perspectiva, la labor realizada por los docentes no tiene fronteras físicas 
como pudiera ocurrir con otro tipo de actividades, por lo tanto, la manera como el 
docente se sienta respecto su entorno social contribuirá o limitará su trabajo y sus 
resultados.  
 
4.4.1.1 Entorno social  
 
Los problemas que más afectan a los docentes relacionados con la condición 
social de los estudiantes son: el abandono de los padres, la pobreza, la violencia 
intrafamiliar, el desplazamiento forzado, el alcoholismo y la drogadicción (Figura 
21).  
El abandono de los padres es una situación que en un 63% casi siempre  afecta el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, la pobreza y sus efectos en 53% y la 
violencia intrafamiliar con 53%. En algunas ocasiones afecta el alcoholismo con 
53%, la drogadicción con 53% y el desplazamiento forzado con 47% 
.Figura 21. Problemas del entorno que afectan el Proceso Educativo. 





4.4.1.2 Exposición a violencia en la escuela 
 
En el punto anterior se aprecia la presencia de violencia intrafamiliar, la cual puede 
extender sus efectos hasta la institución educativa afectando la dinámica escolar. 
En este caso particular, el 68% de los docentes perciben violencia en la escuela 
de procedencia externa, que coincide con el 11% que afirma haber sufrido 
amenazas a su integridad física y el 5% restante manifiestan la existencia de 
formas organizadas de violencia en la escuela (Figura 22). 
 
Figura 22. Exposición de los docentes a violencia en la escuela. 
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4.4.1.3 Satisfacción en las relaciones sociales 
 
Ser valorado en el desempeño de la tarea diaria que realiza todo ser humano es 
un estímulo capaz de producir un impulso que conduzca a un mejor desempeño 
de la labor. Por esto, por lo tanto, al preguntarles al respecto el 58% de los 
docentes manifestaron estar satisfechos con la valoración que hacen los padres 
de familia; respecto a su quehacer pedagógico sólo el 26% se sintió 
medianamente satisfecho y 11% poco satisfecho; por su parte el 74% se 
considera valorado por los directivos de la institución y 68%  se siente valorado 
por la sociedad en términos de satisfacción, 21% medianamente satisfecho y el 
11% poco satisfecho. 
 
4.4.2 Interacciones generadas dentro de la Institución Educativa 
 
El hombre como ser social requiere de espacios que le permitan el intercambio de 
ideas, sentimientos, emociones y  experiencias que le hagan sentir realizado en 
cada uno de los aspectos de su vida. 
 
Además, las relaciones que se establecen entre los docentes y con los  miembros 
de la comunidad educativa en general pueden contribuir a la generación de un 
ambiente de colaboración, satisfacción y sentido de pertenencia, lo que puede 




 4.4.2.1 Relaciones sociales en el trabajo  
 
Para apreciar las relaciones generadas en los docentes con las Directivas de la 
institución y con sus compañeros, se determinó el nivel de satisfacción de los 
docentes en sus relaciones sociales dentro de su espacio laboral.  
 
Figura 23. Relaciones sociales de los docentes en el trabajo 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
El 58% de los docentes se sienten satisfechos con las relaciones  establecidas 
con sus superiores y en un 74% que mantienen relaciones de cercanía y apoyo 
con ellas; el 74% se sienten satisfechos y el 26%  altamente satisfechos con el 
trabajo en equipo. De igual manera, el 95%  de los docentes consideran sentirse 
satisfechos por la autonomía con la que laboran en la IED Edgardo Vives Campo, 





4.4.2.2 Exigencia del trabajo con los estudiantes 
 
El rol del docente resulta complejo, debido a que asume responsabilidades en 
varios frentes de trabajo relacionados con el cumplimiento de las tareas y metas 
de formación, tanto en el corto como en el largo plazo, tal como el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y capacidades al final de su proceso educativo (Parra, 
2003). 
 
Figura 24. Exigencias en el trabajo con los estudiantes. 
 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Trabajo Docente en IED.EVC. (2012) 
 
 
Para los docentes los problemas de mayor relevancia que afectan su desempeño 
son: la falta de especialistas de apoyo al trabajo de aula con un 56%, pues el 
equipo de apoyo (psicólogo, terapista del lenguaje, terapista ocupacional, etc.) 
resulta de importancia para contribuir a la superación de necesidades educativas 
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especiales en los estudiantes; luego señalan que algunas veces la falta de 
cooperación de padres y tutores con 42% puede verse reflejado en el nivel de 
logro. Por último, mencionan que algunas veces el excesivo número de 
estudiantes en el salón de clase incide en el desempeño docente más aún si se 
espera alcanzar altos niveles  de calidad (Figura 24).  
 
 
Figura 25. Grado de Exigencia del trabajo de los estudiantes. 
 
 




Ahora bien, si se consideran las características de los estudiantes atendidos en la 
Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campo, el 44% de los docentes 
encuestados perciben que el nivel de “exigencia es mediana”, el 31% la aprecia el 
nivel de “exigencia alta” y el 23% exigencia muy alta; sólo el 2% de los docentes 

















Según los resultados percibidos en la investigación,  la IED Edgardo Vives Campo 
aún no reúne los requisitos para ofrecer un ambiente en el que los tres elementos 
del sistema ergonómico (ser humano-máquinas-ambiente), confluyan en una 
armonía tal que brinden a los docentes el entorno laboral adecuado para que no 
presenten problemas asociados con su labor, como los observados en la 
investigación realizada. 
 
En la actividad de los docentes en el aula y la escuela impactan en forma negativa 
las deficiencias en la infraestructura física, instalaciones eléctricas, unidades 
sanitarias y el aseo de los espacios. De la misma forma la insuficiencia de aulas, 
unidades sanitarias y material didáctico y la falta de espacios para el descanso 
durante la jornada escolar, generan malestar en el docente. El tiempo dedicado 
dentro y fuera del sitio de trabajo a su quehacer docente deja poco espacio para el 
descanso y la recreación en el seno familiar, pese a esto, no genera 
desmotivación, por el contario se aprecia que valoran y aman lo que hacen. 
 
Las condiciones sociales del entorno de la Institución Educativa como la violencia 
afecta a los estudiantes, ejerciendo un fuerte efecto sobre la labor de los docentes, 
que se traducen en la formas de violencia dentro y fuera de la escuela, qu rered e 
ponen en riesgo la integridad física y mental de los docentes. Al interior de la 
Institución Educativa, la falta de  especialistas de apoyo a la labor docente y falta 
de colaboración de los padres de familia y apoderados, puede verse reflejado en 
el nivel de logro de los estudiantes. 
 
A pesar que los docentes se sienten insatisfechos por la falta de valoración social 
del trabajo que desarrollan, manifiestan gran satisfacción con las relaciones que 
establecen con sus superiores, con sus compañeros y el equipo de apoyo, por las 
posibilidades de realizar trabajo colaborativo, de aplicar la creatividad y la 






De este estudio surgen las siguientes recomendaciones: 
 
 
● Resulta necesario crear  estrategias de apoyo al docente, tanto institucional 
como profesional, que permita fortalecer su desempeño eficiente y efectivo, 
que salvaguarde la salud en todas sus dimensiones. 
 
 
● Sería conveniente realizar estudios acerca de la violencia escolar y su 
impacto en el proceso educativo, que conduzca al diseño e implementación 
de una estrategia de intervención que contribuya a la reducción de la este 
flagelo en el ámbito escolar. 
 
 
● La construcción colectiva de un plan de mejoramiento institucional que 
conduzca a la mejora de las condiciones de infraestructura, materiales, 
asegurando mejores condiciones ergonómicas, que favorezca el desarrollo 
de una acción docente efectiva. 
 
 
● En el periodo de planeación escolar, construir una estrategia de recreación 
y uso del tiempo libre orientado  a mejorar su situación física y mental, 
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Edad 20-29 AÑOS 30-39 AÑOS 40-49 
AÑOS 
50-59 AÑOS 60-65 
AÑOS 
  
5% 26% 21% 37% 11%   
Sexo HOMBRE MUJER         
47% 53%         
Estado civil SOLTERO(A) SACADO(A) EN PAREJA DIVORCIADO(A) VIUDO(A)   




en el cargo 
MENOS DE 3 
AÑOS 
3 A 6 AÑOS 7 A 10 
AÑOS 




11% 11% 11% 5% 16% 47% 
Jornadas de 
trabajo 
1 JORNADA 2 JORNADAS 3 JORNADA MAÑANA TARDE NOCHE 
74% 26% 0% 53% 21% 0% 
 
Características de las Jornadas de Trabajo 
HORAS TOTALES TRABAJADAS EN LA SEMANA  
Menos de 20 Horas 20 - 30 Horas 30,1 - 40 horas Más de 40 Horas  
0% 79% 16% 5%  
     
TIEMPO EMPLEADO EN EL TRASLADO HACIA Y DESDE EL TRABAJO (Horas Diarias)  
CORTO            Menos de 
5 Horas 
NORMA            Lentre 
0,5 y 1 hora 
LARGO                   
entre 1 y 2 hrs 
EXCESIVO mayor 
de 2 hrs  
42% 53% 0% 5%  
     
RELACIÓN HORAS SEMANALES TRABAJADAS EN HORARIO/HORAS SEMANALES TRABAJADAS 
FUERA DE HORARIO  
Menos de 0,50 0,50 a 0,75 0,75 a 1,0 Mayor de 1,0  




CARGA DEL TRABAJO DOCENTE FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO 
Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
5% 16% 68% 5% 5% 
     
 
     
TIEMPO DESTINADO AL DESCANSO DURANTE LA JORNADA (Minutos Diarios)  
Menos de 5 minutos 5 a 15 minutos 15 a 30 minutos Más de 30Minutos  
5% 58% 32% 5%  
     
TIEMPO DESTINADO A TRABAJO DOMESTICO (Horas Semanales)  
Menos 10 Horas 10a 20Horas 20 a 30 Horas Más de 30 Horas  
74% 21% 5% 0%  
     
TIENE TRABAJO ADICIONAL A LA DOCENCIA    
SI NO    






















ESTADO DE AMPLIACIONES 5% 21% 21% 37% 16% 0% 0% 
ESTADO DE LOS PAREDES 5% 32% 26% 26% 11% 0% 0% 
ESTADO DEL ORDEN Y 
LIMPIEZA 5% 53% 21% 16% 5% 0% 0% 
ESTADO DE LOS SANITARIOS 5% 47% 32% 11% 5% 0% 0% 
ESTADO DE LAS ESCALERAS 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 
ESTADO DE LAS SALAS DE 
CLASE 0% 21% 47% 32% 0% 0% 0% 
ESTADO DE LA SALA DE LOS 
PROFESORES 0% 21% 47% 32% 0% 0% 0% 
ESTADO DE LOS PISOS 0% 5% 47% 32% 16% 0% 0% 
ESTADO DE LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS 0% 42% 32% 21% 5% 0% 0% 
SUFICIANCIA DE 





MATERIAL DE APOYO PARA EL TRABAJO DOCENTE    
CANTIDAD 
SUFICIENTE 21%    
INSUFICIENTE 79%    
PERTINENCIA 
PERTINENTE 53%    
NO 
PERTINENTE 47%    
APORTADO POR 
INSTITUCIÓN 53%    
DOCENTE 47%    
 
 
      
EXIGENCIA ERGONOMICA EN EL TRABAJO DOCENTE 
GRADO DE EXIGENCIA 
PERCIBIDO 
MUY ALTO 
ALTO MEDIO BAJO 
MUY 
BAJO 
16% 37% 42% 0% 5% 







16% 42% 26% 11% 5% 
      
      
PRINCIPALES FACTORES DE EXIGENCIA ERGONOMICA 







ESTAR DE PIE TODA LA 
JORNADA 11% 58% 16% 5% 11% 
MANTENER POSTURA 
INADECUADA 0% 32% 21% 32% 16% 
AMBIENTES RUIDOSOS 32% 32% 26% 5% 5% 
FORZAR LA VOZ 63% 5% 32% 0% 0% 








CONDICIONES SOCIALES DEL TRABAJO 
 













ABANDONO DE LOS PADRES 11% 63% 26% 0% 0% 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5% 53% 16% 26% 0% 
POBREZA 21% 53% 26% 0% 0% 
ALCHOLISMO 0% 16% 53% 26% 5% 
DROGADICCIÓN 0% 16% 53% 32% 0% 
AGRESIONES/AMENAZAS 5% 42% 16% 32% 5% 
DESPLAZAMIENTO 
FORZADO 0% 11% 47% 26% 16% 
MIGRACIÓN 0% 5% 53% 26% 16% 
 
REALACIONES SOCIALES DE TRABAJO 















REALACION CON SUPERIORES 26% 58% 16% 0% 0% 
REALACIONES DE CERCANIA Y 
APOYO 11% 74% 16% 0% 0% 
SATISFACCIÓN CON EL 
TRABAJO EN EQUIPO 26% 74% 0% 0% 0% 
SATISFACCIÓN POR LA 
AUTONOMIA 0% 95% 5% 0% 0% 
SATISFACCIÓN POR EL 
TRABAJO CREATIVO 5% 95% 0% 0% 0% 
















VALORACIÓN POR PADRES DE 
FAMILIA 5% 58% 26% 11% 0% 
VALORACIÓN POR  LOS 
DIRECTIVOS 5% 74% 21% 0% 0% 
VALORACIÓN POR  LA 

















PERCIBE VIOLENCIA COMO PROBLEMA 
GRAVE EN LA ESCUELA 0% 11% 68% 21% 0% 
HA SUFRIDO AMENAZAS A INTEGRIDAD 
FISICA 0% 0% 11% 16% 74% 
EXISTEN FORMA DE VIOLENCIA 
ORGANIZADA EN LA ESCUELA 0% 0% 5% 42% 53% 
 
 












EXCESIVO NUMERO DE ESTUDIANTES 
EN EL AULA 21% 26% 32% 5% 16% 
FALTAS DE ESPECIALISTAS DE APOYO 53% 26% 5% 5% 11% 
FALTA DE COOPERACIÓN DE PADRES Y 







































TRANSICION-11 4 Primaria  
6 Bachillerato Mañana 
7-11 Bachillerato tarde 
Trans-3 Primaria 
Mañana. 
Están repartidos primaria 
y bachillerato no solo en 
las dos sedes sino 
también en dos jornadas 
 
# ESTUDIANTES 
Población 387 mañana 
438 tarde 
162 mañana 
162 tarde  










Actividades en el 
momento de la visita 
Profesores en el aula En el aula de clases  
Uso del tiempo  escolar 7am-12m Primaria 
1pm-6pm bachillerato 
7 am-11 am transición 
7am 12 m Primaria  
12-5pm Primaria 
 
Horarios 6 horas de 45´ 6 horas de 45  
Áctividades 
extracurriculares 
No hay No hay Las salidas pedagógicas 
y semana del turismo son 
las actividades extras 
programadas 
Entrada y salida de la 
escuela 
Timbre 
Se reciben a los estudiantes 15´ antes y se les 
espera  5´ después a cargo de la coordinadora 
El portero es quien abre y 
cierra la puerta y quien 
decide en ultimas quien 
pasa y quien no 
Otros profesionales Practicante de psicología Univ. Del Magdalena  
Participación padres de 
familia 


















 Sede 1 Sede 2 Observación 
Construcción 2 bloques de 1 
sola planta en 
ladrillo y bloque 
con cubierta de 
eternit 
1 bloque de 
una sola planta 
adosado a un 





# salones 12 7  




hacia la sede 1 
Pertenece a la 
comunidad 
parques No hay No hay  
Zonas verdes Jardín  exterior  No hay  
Cerramiento Muros Muros  





Talleres No hay No hay  
Sala de 
informática 
12 pc bien 
dotada 
En la sede 1 Insuficientes 
Sala de 
profesores 










En la sede 1  



















escaleras No Estrecha y 
oscura 
señales No No 
barandas No No 
enfermería No no 
Ventilación abanicos abanicos 
Iluminación suficiente suficiente 




Pisos En plantilla plantilla 




Agua potable potable 
sanitarios En regular 
estado 
 
tableros Acrílicos acrílicos 
Capacidad salón Para 40 niños sin importar el 
tamaño del salón 
NEE Ciegos   






No hay sillas 
para zurdos 





C. REGISTRO DE OBSERVACIONES DE CAMPO 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUE CARIBE III COHORTE 
REGISTRO DE OBSERVACIONES DE CAMPO 
INSTITUCIÓN:_______________________________      GRADO:__________     FECHA:__________ 
NOMBRE DEL OBSERVADOR O INVESTIGADOR:__________________________________________ 






































D. EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS 
 
Fotografía 4. Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campos -Sede 1 
 





Fotografía 6. IED EVC - Parte trasera 
 
 





Fotografía 8. IED EVC - Cancha Deportiva. 
 





Fotografía 10. IED EVC - Patio de Recreo 
 




Fotografía 12. IED EVC - Zona de Descanso.
 





Fotografía 14. IED EVC - Estado de acometidas eléctricas 
 




Fotografía 16. IED EVC - Vegetación Interna. 
 
 
 
 
